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 ديسي كوسومر ةنجروم
 ٢٢7٢٧٧٢٧٧7١رقم الاقيد :
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
 جلرمعة السلطرن الشريف قرسم اإلسالمية احلكومية رايو
 ه ٢11٧م/ ٧٢٧٢
ابلطرياقة  مالء ادلناقولاإلمالء ادلنظور واإل تطبيق فعرلية اقررةة ن ادلدراسة 
 احلردي نشرتالميذ الفصل  لدىمهررة الكتربة رتقية ل ادلبرشرة
 يف ادلدرسة الثرةوية  اإلسالمية مبعهد دار الاقران كمبرر
 
 التكميليالبحث 










 ديسي كوسومر ةنجروم
 ٢٢7٢٧٧٢٧٧7١رقم الاقيد :
 
 إشراف : 
 أمريزال ادلرجستري   
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
 جلرمعة السلطرن الشريف قرسم اإلسالمية احلكومية رايو
 ه ٢11٧م/ ٧٢٧٢
 أ‌ 
ةإقرار البرحث  
 : اأدانى ةعأان ادلوقّ 
 : ديسي كوسوما ننجروم  االسم
 22127727711:        رقم القيد
 روكن ىولو:   العنوان
 شهادة لنيلط ادلقررة و لتكميل شرط من الشر  وقدمت يذا البحث الذى نأب أقر
الشريف  نمعة السلطاجلاالتعليم و بية قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًت  ُبمعية جلاا حلةدلر ا
 : وموضوعو  ،وكومية راياحلمية إلسالقاسم ا
اإلمالء ادلنظور واإلمالء ادلناقول  تطبيق فعرلية دراسة ادلاقررةة ن 
يف  تالميذ الفصل احلردي نشر لدىمهررة الكتربة رتقية ل ابلطرياقة ادلبرشرة
 .الثرةوية  اإلسالمية مبعهد دار الاقران كمبررادلدرسة 
إذا و رين. آلخأتليف ا وأ َتيإبداع غ من يسولذا البحث أعددت بنفسي وى
 على ليةادلسؤو  أربمل فإشلأدعائو  صحة ُتتتبو  أتليفو من أنو تقبلادلس ُبادعى أحد 
قاسم  الشريف السلطان جامعة أو على رفدلشا على ليةادلسؤو  كونت ولن ذلك
 .وكومية راياحلمية إلسالا
 .يت وال جيربشل أحدء على رغبقرار بناإلذا اىحرر 
 ه 2447 مجادى األخرة 27بكنبارو، 
 م 7272يناير  72 
  
 توقيع الباحثة           
          
 ديسي كوسوما ننجروم 
 22127727711رقم القيد: 
 ب‌ 
 موافاقة ادلشرف
مالء اإل تطبيق فعرلية اقررةة ن ادلدراسة :" ربت ادلوضوع البحث التكميلي
تالميذ الفصل  لدىمهررة الكتربة رتقية لابطرياقة ادلبرشرة  مالء ادلناقولاإلادلنظور و 
و تأعد ذيال"  يف ادلدرسة الثرةوية  اإلسالمية مبعهد دار الاقران كمبرر احلردي نشر
الت تعديال لو سبت، قد 22127727711، رقم القيدديسي كوسومر ةنجروملبة: االط
 ُب اجلامعية رحلةادللنيل شهادة  االمتحان النهائي ُبموافق للمناقشة و  من قبل ادلشرف
 اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جلامعة والتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم
 .رايو احلكومية
    
 ه 2447 مجادل األول 24بكنبارو،
   م 7272ر ديسمبَت   73
   
 حققو
  رئيس القسم            ادلشرف
  
    








 تاقرير جلنة ادلنرقشة
 تطبيق فعرلية اقررةة ن ادلدراسة لقد سبت مناقشة البحث التكميلي ربت ادلوضوع : 
تالميذ  لدىمهررة الكتربة رتقية ل طرياقة ادلبرشرةابل مالء ادلناقولاإلمالء ادلنظور واإل
 الذييف ادلدرسة الثرةوية  اإلسالمية مبعهد دار الاقران كمبرر  الفصل احلردي نشر
، وقررت اللجنة 22127727711أعدتو الطالبة : ديسي كوسوما ننجروم، رقم القيد: 
بنجاحها استحقاقها على شهادة ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية 
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكزمية برايو. 
 ه 2447مجد األخر 23بكنبارو، 
 7272فرباير 2
 
   ة   ادلناقشة الثاني            ادلناقش األول
 
 
 ويتر ادلرجسترية رةيلف الدكتور الوزار
 الرابع ادلناقش ادلناقش الثالث
 
 
 الدكتور رشدي الدكتور احلرج يثمر الدي 
 نمد 
 كلية الًتبية والتعليم  
 
 ف الدي سيدمحم   احلرجالدكتور  
 231421242332212222رقم التوضيف: 
 د‌ 
 االستهالل
 قال هللا سبحانو وتعاذل:
 
 (6النصر:سورة ا )رً س  ي   ر  س  ع  ال  ع  م   ن  إ  
 (٢٢)الرند: م  ه  س  ف  ة  ر ب  وا م  ريّ   غ   ي  ّت  ح   م  و  اق  ر ب  م   ريّ   غ   ي  ال   للا   ن  إ  
 
 قرل رسول للا ص.م :
 اب  األةبرري(تعلموا العربية يف الاقرآن كمر تتعلمون حفظو )رواه 
 
 :قال اإلمام الشافعي
 ل ي س  ال ع ل م  م ر ح ف ظ ، ا،إ َّن  ر ال ع ل م  م ر ة  ف ع  
 
 :قال اإلمام الشافعي
ل د  ن رل ًمر  ت  ع ل م  ف  ل ي س  ال م ر ء  ي  و 
 
 ه‌ 
 ءدااإلى   
 
رب العلمُت، قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من احلمد هلل 
ادلقرور لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعة ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم الشروط 
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 وُب ىذه ادلناسب أىدي ىذا البحث: 
   
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 
 احملبوبة احملًتمة ٌبلوالد 
 
 الءألساتذ الكرام والفضا 
 
 صحاب َب قسم تعليم العربيةأليع امج 
 
 صدقاء ُب كلية الًتبة و التعليمأليع امج 
 






  البحث ملخص
مالء تطبيق اإلمالء ادلنظور واإل فعرلية اقررةة ن ادلدراسة  ( :٧٢٧٢، )ديسي كوسومر ةنجروم
كتربة لدى تالميذ لرتكية مهررة الابلطرياقة ادلبرشرة ادلناقول 
يف ادلدرسة الثرةوية اإلسالمية مبعهد دار  الفصل احلردي نشر
 الاقران كمبرر.
ابلطريقة  مالء ادلنقولتطبيق اإلمالء ادلنظور  و اإلفرق ىام بُت عرفة دلىذا البحث يهدف 
اإلسالمية دبعهد ُب ادلدرسة الثانوية   احلادي عشرتالميذ الفصل لًتقية مهارة الكتابة لدى  ادلباشرة 
مالء تطبيق اإلمالء ادلنظور  و اإلىناك يوجد فرق ىام بُت  وسؤال البحث " ىلدار القران كمبار. 
ُب ادلدرسة الثانوية   احلادي عشرتالميذ الفصل لًتقية مهارة الكتابة لدى  ابلطريقة ادلباشرة  ادلنقول
ي يًتكب من ؟". ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذ لقران كمباراإلسالمية دبعهد دار ا
 فصلال ميذ. ورلتمع البحث فيتكون من تالادلالحظة، واالختبارتصميم خطة التعليم، والتطبيق، و 
 عام الدراسي لل، اإلسالمية دبعهد دار القران كمبارالثانوية  ُب ادلدرسة احلادي عشر
 ، ىناك ال تستخدم عينة بسبب"ب" و "أ"  احلادي عشر فصلال ميذتال يعٍت  7272\7223
 ُب ادلدرسة الثانويةالصل احلادي عشر  ميذالتال موأما أفراد البحث فه .عدد اجملتمع احملدود
تطبيق اإلمالء ادلنظور و قارنة عن فعالية ادلدراسة  . وموضوعواإلسالمية دبعهد دار القران كمبار
اإلسالمية دبعهد دار القران  ُب ادلدرسة الثانويةلًتكية مهارة الكتابة  دلباشرة ابلطريقة ا مالء ادلنقولاإل
 أن ةخلص الباحثاالختبار. أما نتائج ىذا البحث ادلالحظة، و  ىيدوات جلمع البياانت األ. و كمبار
إمالء ادلنظور أكثر فعالية من إمالء ولكن ًتكية قيمة التالميذ ل ناإلمالء فعاال من نوعُت ىذين
يتضح ىذا من خالل و  .اإلسالمية دبعهد دار القران كمبار ُب ادلدرسة الثانوية الميذلدى الت ادلنقول
من الفرضية اإلختبار . نتائج ىقبلالاإلختبار  مقارنة ابلنتائج ىبعدالمن اإلختبار إختبار الفرضية 
وابلتاذل، قيمة  (2،22<2،222)تشَت إذل أن قيمة األمهية  Tابستخدام إختبار  اإلختبار بعد
و  (07،42) القبلى اإلختبارمع   (08،42)إمالء ادلنظور أعلى ىذا ىو من النتائج احلساسة 
 مع  (08،22)مقارنة بنتائج القيمة احلساسة إمالء ادلنقول  (48،02) اإلختبار البعدى
مردودة       الفرضية ادلبدئية  يعٌت. (76،72)  ( واإلختبار البعدى21،02) اإلختبار القبلى
 مقبولة.       الفرضية البدلة و
 :دراسة ماقررةة ، إمالء النظور و إمالء ادلناقول، مهررة الكتربة الكلمرت األسرسية
 ز‌ 
ABSTRACT 
Desy Kusuma Ningrum, (2020): A Comparative Study on the Effectiveness of 
Implementing Imla’ Al-Mandhur and Imla’ 
Al-Manqul by direct method in Increasing 
Student Writing Ability at the Eleventh 
Grade of Islamic Senior High School of 
Darul Qur’an Islamic Boarding School 
Kampar 
This research aimed at knowing the significant difference between Imla’ Al-
Mandhur and Imla’ Al-Manqul by direct method in increasing student writing 
ability at Islamic Senior High School of Darul Qur’an Islamic Boarding School 
Kampar.  The formulation of the problem was “was there a significant difference 
between Imla’ Al-Mandhur and Imla’ Al-Manqul by direct method in increasing 
student writing ability at Islamic Senior High School of Darul Qur’an Islamic 
Boarding School Kampar?”.  It was an experimental research that was started by 
planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  The eleventh-
grade students of classes A and B at Islamic Senior High School of Darul Qur’an 
Islamic Boarding School Kampar in the Academic Year of 2019/2020 were the 
population of this research, and there was no sample because the population was 
limited.  The object was a comparative study on the effectiveness of implementing 
Imla’ Al-Mandhur and Imla’ Al-Manqul by direct method in increasing student 
writing ability at Islamic Senior High School of Darul Qur’an Islamic Boarding 
School Kampar.  Observation and test were the instruments of collecting the data.  
Based on the data analysis, it could be concluded that two kinds of Imla’ were 
proven effective in increasing students score, Imla’ Al-Mandhur was more 
effective than Imla’ Al-Manqul by direct method in increasing student writing 
ability at Islamic Senior High School of Darul Qur’an Islamic Boarding School 
Kampar.  It was shown by hypothesis test comparing the results of posttest and 
pretest.  Hypothesis test result of posttest that t-test was used showed that the 
significance score 0.000 was lower than 0.05.  Therefore, the score of Imla’ Al-
Mandhur 24.80 was higher with pretest 62.40 and posttest 84.20 than the score of 
Imla’ Al-Manqul 14.00 with pretest 53.60 and posttest 67.60.  It meant that Ha was 
accepted and H0 was rejected. 










Desy Kusuma Ningrum, (2020) : Studi Komparasi Efektivitas Penerapan 
Imla’ Al-Mandhur dan Imla’ Al-Manqul 
Dengan Metode Langsung Dalam 
Meningkatkan Kemampuan Menulis 
Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Darul Qur’an Kampar.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara imla’ 
al-mandhur dan imla’ al-manqul dengan metode langsung untuk meningkatkan 
kemampuan menulis siswa  di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an 
Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan 
yang signifikan antara  imla’ al-mandhur dan imla’ al-manqul yang lebih Efektifd 
dengan metode langsung untuk meninggkatkan kemampuan menulis siswa di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an Kampar?”. Penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan merancang langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi dan test. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an Kampar tahun ajaran 
2019/2021 yaitu kelas XI A dan kelas XI B,  disini tidak menggunakan sampel 
karena populasi yang terbatas. Objek penelitian ini adalah Studi Komparasi 
Efektivitas Penerapan Imla’ Al-Manqul dan Imla’ Al-Mandhur dengan metode 
langsung untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa  di Madrasah 
AliyahPondok Pesantren Darul Qur’an Kampar. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah observasi dan tes.  Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa kedua jenis Imla’ terbukti efektif meningkatkan nilai 
siswa, namun Ilma’ Al-Mandhur lebih efektif dari pada Imla’ Al--Manqul untuk 
meningkatkan kemampuan menulis siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darul Qur’an Kampar. Hal ini ditunjukkan dengan uji hipotesis posttest yang di 
bandingkan dengan hasil pretestnya. Hasil uji hipotesis posttest menggunakan uji 
T menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah (0.000< 0,05). dengan 
demikian, hasil rentan nilai imla’al- mandhur lebih tinggi yaitu 24,80 dengan 
pretest 62,40 dan posttest 84,20 dibandingkan dengan hasil rentan nilai imla’ 
manqul 14.00 dengan pretest 53.60 dan posttest 67.60. Yang artinya Ha diterima 
dan Ho ditolak.  






على  المة والسال، والصداان هللاىأن  الداان ذلذا وما كنا لنهتدي لو ىالذي  احلمدهلل
 .أمجعُت، وبعد ووصحب وعليو وسلم وعلى ال دمحم صلى هللا حبيب هللا
ذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ىًب الباحثة من كتابة أ قد
ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 و.مية احلكومية رايإلسالقاسم ا
ذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر و العرفان إذل والدي احملبوبُت، أمي ى وُب
 :يلةالفض صاحبتربية حسنة و  بياسلسل احسن أتديبا ور ربياولويو دىاجو أيب و  نرشلو س
دين مدير جامعة الساطان الشريف قاسم ىرلاستاذ الدكتور احلاج أمحد ألا .2
والدكتور  ألولسراين مجرة انئب ادلدير امية احلكومية رايو، والدكتور إلسالا
 برومادى كرصل انئب ادلدير الثالث.
عليم الدين  سيف الدين كعميد كلية الًتبية والتعليم والدكتور دمحم الدكتور احلاج   .7
روىاشل انئبة العميدة الثانية الدكتور و  ألول بكلية الًتبية والتعليم العميد ا كنائب
 والدكتور نور سادل انئب العميد بكلية الًتبية والتعليم.بكلية الًتبية والتعليم 
الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن  .1
 رميب ادلاجستَت ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 البحث. ذاىادلاجستَت ادلشرف ُب كتابة األستاذ أمريزال  .4
األدكادمكي اليت وجهٍت وأرشدشل ُب أداء دادنج فردوس ادلاجستَت ادلشرف  .2
 الواجبات األكادمكية.
امعة السلطان جبمجيع احملاضرين وأعضاء ادلواظفُت ُب كلية الًتبية و التعليم  .0
 .واحلكومية راي إلسالميةالشريف قاسم ا
 دار القران كمبار. والطالبمجيع ادلعلمُت و أعضاء ادلوظفُت  .1
 ي‌ 
وعميت وإخوان إكو فرستيو، دوي ىرايدي، تري مجيع أسرٌب: أيب وأمي وجدٌب  .2
 وأخواٌب كاتيٍت وموليك سيفوهللا إلسبام كتابة ىذذا البحث. وحيودي
 صاحيب احملبوب وىو كياس أصلاس. .3
عزاء َب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و ألأصدقائ و صديقيت ا .22
 .رايوية احلكومية اإلسالمعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم تال
 
 ه 2447 مجادى األخر 27بكنبارو،
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 خلفية البحث . أ
غة البشرية. تضيف غة ىي حقيقة تنمو وتتطور وفقا لتطور مستخدمي اللّ اللّ  
غة ُب ىذه احلياة إذل قوة الوجود اإلنساشل كمخلوق ثقاُب وديٍت ، من بُت أمور حقيقة اللّ 
أخرى ، تظهره قدرهتا على إنتاج أعمال عظيمة ُب شكل علوم وتكنولوجيا وفن ال ديكن 
فصلهما عن أدوار اللغة ادلستخدمة. ولكن ، ُب عالقات أخرى ، ديكن استخدام اللغة  
ديكن أن تلحق الضرر ابآلخرين إذا دل يعد مستخدم  ّليتاكأداة للدعاية ، وحىت احلروب 
  2غة يرى عالمات الدين واإلنسانية ُب استخدامها.اللّ 
جدا ُب احلضارة اإلنسانية. اللغة ىي األداة الرئيسية للتفكَت ،  مهمدور اللغة  
أن يربط ادلفاىيم ُب  اإلنسان والتفكَت ىو حكم للبشر لتشكيل الثقافة.  ابللغة ، ديكن
ذبعل اإلنسان قادرين على الوصول إذل تقدم  اّليتاالعتبار بشكل رمزي. ىذه القدرة ىي 
 7مدىش.
 السامٌت غةىي اللّ  الّلغة العربّيةىي إحدى اللغات التقليدية ، و  الّلغة العربّية  
غة ادلستخدمة . واللّ كلغة رمسية  الّلغة العربّية 1يب إمساعيل عليو سالم.يستخدمها النّ  اّليت
غات وسائل اإلعالم. لقد وصل ىذا أيضا إذل علم اللغويُت ُب السنوات األخَتة نظرا للّ 
 4الستقراره وفائدتو وقدرتو كنموذج الستخدامو ُب الكتابة.
                                                             
1 Acep Darmawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Remaja Rosdakarya, 
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أو  التالميذ، جوانب تعترب عالية األمهية لتحسُت قدرة  الّلغة العربّيةُب تعليم  
، وىي القدرة على السماع )االستماع( ، والقدرة على  العربّيةالّلغة ادلتكلمُت خبالف 
 التحدث )احملادثة( ، والقدرة على القراءة )القراءة( ، والقدرة على الكتابة )الكتابة(.
تعترب احلروف أو الكتابة إحدى وسائل التعبَت عن اإلرادة وحقوق الطبع   
مثل  احلديث أبدوات االتصالوالنشر والذوق. عندما ال يكون األشخاص على دراية 
اذلاتف واإلنًتنت ، وغَتىا ، فهم يعرفون احلروف أوال. هللا جيهز االنسان دبهارات 
احلياة  حاجاة إذل التواصل. التواصل الشفهي والكتايب واإلديائي. كل شيء وسيلة لتقدير
 2البشرية.
 العديد . ةاحلراكة أو ُب اخلطوط اإلندونيسي حاجاة إذل الّلغة العربّيةُب  
تنشأ ُب قراءة خاطئة للقرآن للمسلمُت. خطأ ُب قراءة القرآن قاتل  اّليتمن احلاالت 
غة غة الرئيسية أو اللّ ىي اللّ  الّلغة العربّيةللغاية ألنو ديكن أن جيعل معٌت ُب اآلية سلتلفة. 
 0الرمسية للقرآن.
 1أو مهارات الكتابة تشمل  ةء من مهارة الكتاب. مهارة الكتابجز  اإلمالء 
بشكل صحيح. اثنيا ، مهارة وضع  اذلجائية ال ، القدرة على نسخ احلروفأشياء. أوّ 
 1عالمات الًتقيم بشكل صحيح. اثلثا ، مهارات الكتابة اجلميلة أو فن اخلط.
ابلكتابة فحسب ، بل ابلقراءة أيًضا. ألن احلاجة ادللحة  اإلمالء ال يرتبط 
   .غَت مطابقة ن فقط ُب كتابة ىجائية، ولكن أيضا ُب النطق ، ومهالإلديال ال تكم
كن شخص ما من قراءة النص بشكل صحيح إذا كان يستطيع التمييز بُت شكل دي
الكتابة )احلروف(. على العكس ، سيتمكن الناس من كتابة الكتابة بشكل صحيح إذا  
ل صحيح. وبعبارة أخرى ، فإن كانوا قادرين على القراءة أو االستماع إذل القراءة بشك
 القراءة اخلاطئة تتيح وصوالً خاطًئا إذل الكتابة والعكس صحيح.
                                                             
5 Ma’rifatul Munjiah, Kaidah-kaidah Imla, (UIN MALIKI Press, Malang, 2015), 
Hlm 1 
6 Ibid. Hlm 10 
7 Ibid. Hlm 21 
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. بدءاً ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد دار القران كمبار كواحد من ادلواضيع  
ة إذل رللس اإلقامة الذي قام ابلفعل بتدريس الكلمات العربيّ  التالميذمن البداية ، يدخل 
ة شفهياً وخطياً. عادة ما تستخدم دروس إديال ابلطريقة ادلباشرة أو بواسطة ادلعلم األساسي
بنسخ ما يقولو ادلعلم أمام  التالميذذي يقف أمام الفصل وىو يقرأ النص ويقوم الّ 
 . بعد ذلكإمالء ُب تعلم التالميذالتشبع الذي يظهر من الباحثة الفصل. بعد يرى 
 ادلنقل. إمالءور و ظادلنسوف يطبق الباحثة طرق إمالء 
يرون  التالميذور ، أي ظإمال ادلن .ىو تقسيم نوع واحد من الصورإمالء  
يغلقون الكتاب أو تلك  ويدرسون نص القراءة أو اجلمل ُب الكتاب أو على السبورة ، ٍبّ 
إمالء  ة أو اجلملة. ال تطلبيقرر ادلعلم نفس نص القراء ادلوجودة على السبورة. ٍبّ 
أن يكونوا أكثر حرًصا واىتماًما عند القراءة ، ولكن جيب عليهم  التالميذمن  ادلنظور
أيًضا تذكر شكل الكتابة والًتكيز مع ادلعلم. جيب أن تدعم عيون وآذان وقوة الذاكرة 
 2ُب الطبقة الوسطى. إمالء ادلنقول بعضهما البعض. يتم تطبيق
سبورة أو من كتاب قراءة لنسخ مجل من ال التالميذتوجو  إمالء ادلنقول الذي 
  .بعد قراءهتا وهتجئة أجزاء من الكلمات ابستخدام اذلجاء الشفهي
بناء على مالحظات البحثة ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد دار القران   
كمبار، وجدت الباحثة أن ادلعلم قد استخدام إمالء ادلنقول و ادلعلم دل تستخدام إمالء 
مالء واألىداف اّليت ترجى من مجيع اجلهود الىت بذذلا ادلعلم حىت ادلنظور ُب تعليم اإل
يتمكن التالميذ من تطور قدرات التالميذ ُب الكتابة، ولكن الواقع دل يتحقق، وديكن 
 مالحظة ذالك من األعراض التالية:
   
 
 
                                                             
8
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa  Arab (Yogyakarta 
Divapress 2012). Hal.140-142 
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 بعض التالميذ اليستطيع أن يكتب الكتابة  العربية جيدا. .2
كون كلمة أن يكتب حروف اذلجائية ادلتصلة لي يعستطيدل  الميذمن الت بعض .7
 .صحيحة
 فهما جيداً  قواعد اإلمالء فهميدل  الميذالت من بعض .1
بعض التالميذ ال تفهم الًتقيم الذي كان موجودا ُب الكتابة العربية وىذه الظواىر  .4
ادلنظور قد الباحثة للقيام بتعليم الّلغة العربّية ُب تلك ادلدرسة بتنفيذ تعليم اإلمالء 
لدى تالميذ، وسيقوم الباحثة ابلتعليم ُب تلك ادلدرسة دلعرفة مدى تنفيذ عملية 
 تعليم اإلمالء ادلنظور.
، يهتم الباحثة إبجراء  أعاله الباحثةاستناًدا إذل اخللفية والوصف الذي وجده  
 ادلنقول مالءاإل و ادلنظور مالءاإل تطبيق فعاليةعن قارنة ادلدراسة : دلوضوع حبث اب
الفصل احلادي عشر ُب مدرسة الثانوية تالميذ هارة الكتابة لدي م لًتقية ابلطريقة ادلباشرة
 .اإلسالمية دبعهد دار القران كمبار
 مشكلت البحث  . ب
 تقدم الباحثة ادلشكالت ادلوجودة ُب ىذا البحث كما يلي: 
 .قدرة التالميذ  على كتابة  كلمات اللغة العربية .2
 على كتابة أفكارىم. قدرة التالميذ .7
 َب شلارسة تعلم مهارة الكتابة قليال مشاركة التالميذ .1
ابلطريقة  ادلنقول مالءاإلو  ادلنظور مالءاإل تطبيق فعالية عن قارنةادلدراسة  .4
تالميذ الفصل احلادي عشر ُب ادلدرسة مهارة الكتابة لدي  لًتقيةادلباشرة 





 حدود البحثج. 
تتضمنها ىذه الدراسة وكذلك  اّليتابلنظر إذل العديد من ادلشكالت   
على دراسة  و الباحثةيركز ، أثَتت ُب ربديد ادلشكالت ادلذكورة أعاله اّليتتلك 
ًتقية لابلطريقة ادلباشرة ادلنقول  مالءاإل و ادلنظور مالءاإل تطبيق فعاليةعن قارنة ادل
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد  احلادي عشرالفصل تالميذ مهارة الكتابة لدي 
 .كمبار دار القران
 البحث لؤاس  . د
ىل  اللغة ُب ىذه الكتابة ىي كما يلي:الباحثة  اّليتأسئلة البحث   
 ادلنقول ابلطريقة ادلباشرة مالءاإل و ادلنظور مالءاإل تطبيقبُت فرق ىاّم ىناك 
 الثانوية الفصل احلادي عشر ابدلدرسةعلى الكتابة تالميذ لًتقية مهارة الكتابة 
 ؟كمبار اإلسالمية دبعهد دار القران
 أىداف البحث  . ه
من األىداف من قبل، فإن  الباحثةوفقا للمشاكل الىت عرضتها   
 مالءاإل و ادلنظور مالءاإل تطبيقبُت فرق ىاّم  عرفةدلالدراسة بشكل عام ىو 
مهارة الكتابة لدي لًتقية  ابلطريقة ادلباشرة الّلغة العربّيةم يتعل عملية ُب ادلنقول
دار القران   عهداإلسالمية دب الثانويةُب ادلدرسة   فصل احلادي عشر تالميذ
 .كمبار
 البحثأمهية  . و
 من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة: 
 النظرية للبحث: أمهية. 2
ذين يرغبون الّ  تالميذأ. من ادلتوقع أن يتم استخدام نتائج الدراسة كمراجعة لل 
 ُب إجراء البحوث ادلتعلقة هبذا البحث.
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ب. من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة قادرة على ادلسامهة أبفكار  
 .الّلغة العربّيةللخزانة العلمية ُب ربسُت نوعية التعليم ، وخاصة ُب تعلم 
 البحث العملي:أمهية . 7
للنظر اإلجيايب وادلدخالت ُب ربسُت أ. للمحاضرين ، ديكن استخدامو كمواد  
 .لّلغة العربّيةالتحصيل العلمي اب
ب. ابلنسبة للقسم ، ديكن استخدامو كمواد للنظر اإلجيايب وادلسامهة ُب تقدم  
 .الّلغة العربّيةبرانمج الدراسة ، وخاصة ُب تعلم 
ج. للباحثُت ، نتائج ىذه الدراسة كشرط للحصول على درجة البكالوريوس  
الًتبية من كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت جبامعة السلطان سياريف قاسم رايو اإلسالمية  ُب
 احلكومية.
 مصطلحرت البحث . ر
ُب ىذه الكتابة فهم الكلمات  الباحثةلتجنب سوء فهم القارئ ، يتضمن  
 الواردة ُب عنوان ىذه الرسالة:
 فعالية .2
ىي فعالة ، شلا يعٍت صلاح أو  اّليتغة اإلصلليزية ، و كلمة فعالية أتٌب من اللّ  
شيء جيد. تعّرف القواميس الشائعة الفعالية أبهنا استخدام صارم أو نتائج أو 
 اّليتأغراض داعمة. الفعالية ىي عنصر أساسي لتحقيق األىداف أو األىداف 
 .Hًب ربديدىا ُب كل منظمة أو نشاط أو برانمج. وىذا يتفق مع رأي 
Emerson الذي نقلتو Soewarno Handaydiningrat S. (0998)  الذي قال إن
 "الفعالية ىي مقياس دبعٌت ربقيق األىداف احملددة مسبًقا".
 التطبيق .7
، فإن مفهوم التطبيق ىو تطبيق  (KBBI)وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبَت  
، ُب حُت أن التطبيق ، وفًقا للخرباء ، ىو عمل من الناحية النظرية واألساليب 
 7 
وأشياء أخرى لتحقيق أىداف معينة ولصاحل مصلحة رلموعة أو رلموعة ًب 
التخطيط ذلا وتتكون مسبقا. ُب انتظار ادلستخدم ، يؤدي التنفيذ إذل أنشطة أو 
وفًقا لسيتيوان ، فإن التنفيذ ىو  3إجراءات أو إجراءات أو وجود آلية نظام.
عل بُت األىداف تعدل بشكل متبادل عملية التفا اّليتتوسيع األنشطة 
 22واإلجراءات لتحقيقها وتتطلب شبكة فعالة من ادلنفذين ، البَتوقراطية.
 ورنظمال ادلإ .1
تعٍت الرؤية أو  اّليت" نظرا-ينظر-نظرأتٌب كلمة مدىور من كلمة " 
ادلالحظة. ما لوحظ ىنا ىو مشاىدة الكتابة ُب بعض الوسائط بعناية ، وبعد 
ىي ُب  إمالءسي دون رؤية الكتابة مرة أخرى.ذلك يتم نقلها إذل الكتاب ادلدر 
ادلنقل من حيث ربريكها أو نسخ النص. لكن ُب  إمالءاألساس تقريبا نفس 
قدمها ادلعلم. جيب  اّليتدبشاىدة الكتاابت  تالميذعملية النسخ ، ال ُيسمح لل
اخلاصة هبم "قدر ادلستطاع" ،  إمالءقبل ُب ىذه احلالة نسخ نتائج  التالميذعلى 
وىذا ادلستوى أعلى قلياًل من مستوى إمال ادلنقل. لذلك ُب ادلمارسة العملية 
ادلندسور من  إمالءسيكون أكثر مالءمة للمبتدئُت الذين تقدموا. ال تتطلب 
أن يكونوا دقيقُت وشاملُت عند القراءة فحسب ، بل جيب أن يتذكروا  التالميذ
م والًتكيز على قراءة ادلعلم. جيب أن تدعم عيون وآذان وقوة أيًضا شكل كتاابهت
 22الذاكرة بعضهما البعض.
 لو مال منقإ .4
ىو نقل كتاابت من بعض الوسائط ُب  ادلنقول إمالءادلقصود من  
عن طريق وضع الكتابة أو النص على السبورة أو إمالء الكتب. يتم تدريس 
                                                             
9 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulim, (Bandung: CV Sinar Baru, 
2002), Hlm. 70 
10 Setiawan, Implemetasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya Offset, 2004), Hlm. 39 
11
 Munjiah, Ma’rifatul, Kidah-Kidah Imla’ Teori dan Praktik, (Malang: UIN –Malik 
 Press), Hlm.7. 
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دم ادلعلم مثااًل على القراءة أو قراءة الكتب أو البطاقات أو غَتىا. بعد ذلك ، يق
 يصبح السلس. بعد ذلك ، تتم مناقشة ادلعٌت أو حىّت  التالميذالكتابة ، يتبعو 
 ُب كتاب الكتابة. التالميذالغرض الوارد ُب الكتابة ، وبعد ذلك يتم نسخ 
 طريقة ادلباشرة .2
خبَت ُب تدريس اللغة، ُب  carles Berlitzالطريقة ادلباشرة اليت طورتو 
نشأهتا مدفوعة ابلرفض أو عدم الرضا عن القواعد  23.27أدلانيا ضلو القرن 
ًب تطوير ىذه الطريقة على أساس افًتاض أن عملية تعليم لغة 21وأساليب الًتمجة.
اثنية أو لغة أجنبية ىي نفس عملية تعليم اللغة األم. يعتمد أيضا على افًتاضات 
دراسات علم النفس النقايب. على أساس كل من ىذه  مستمدة من نتائج
االفًتاضات، جيب أن يرتبط تعليم اللغة، وخاصة تعليم الكلمات واجلمل، 
بألشياء أو العينات أو الصور أو من خالل العروض التوضيحية ولعب األدوار 
وما إذل ذلك. ُب ىذه الطريقة، جيب أن يعتاد ادلتعلمون على التفكَت ابللغة 
 24ف، وابلتارل يتم ذبنب استخدام اللغة األم للمتعلمُت سباما.اذلد
 قادرة على الكتابة  .0
مهارات الكتابة وكذلك مهارات القراءة ىي مهارات اتصال ُب اللغة  
ادلكتوبة ، ومن حيث ادلهارات اإلنتاجية وكذلك مهارات التحدث. مهارات 
تقان اذلجاء وادلهارات الكتابة ذلا جانبان ، مها القدرة على تكوين احلروف وإ
الالزمة إلنتاج اخليال وادلشاعر مع الكتابة. يكمن جوىر مهارات الكتابة ُب 
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 Lengkawati, dalam Revitalisasi Pendidikan Bahasa, 2003), Hlm.72. 
13
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Remaja Rosda Karya,  
Bandung, 2014), Hlm. 175. 
14
 Agmad Fuad Effendy, Metode Pengajran Bahasa Arab, (Misykat Indonesia, Malang, 
2017), Hlm.47. 
 9 
 التالميذتدريس اللغة ُب جانبُت. بشكل عام ، يهدف تعليم الكتابة إذل سبكُت 




















                                                             






 ادلفهوم النظري .أ 
 ادلاقررةةتعريف  .٢
قرن " دبعٌت صاحبو واقًتن "  ة مأخوذة من أصل الكلمةنكلمة ادلقار  
وادلقارنة هني البحث دلعرفة التفريق بُت الفرقُت أو أكثر أو نوعية أو متغَتة 20بو.
ومن ذلك االفًتاح عن تعريف ادلقارنة والبحث عن ادلقارنة فيستطيع  21مبحوثة.
أن أيخذ ادلأخودة عن تقنيقية ربليل ادلقارنة ىي تقنيقية من تقنقيقيات ربليل 
اإلحصاء الىت يستطيع ألن يستخدم الختبار فروض البحث عن وجود التفريق 
 22بُت ادلتغَت ادلبحوث.
َب ادلقارنة بُت متغَتين ال بد ابىتمام ادلساواة الطبيعة عن ادلتغَت ادلقارن  
اىتمام جيدا. ادلقصود ىنا أن التفريق قد حصل بسبب ادلقارن و ليس من شيئ 
. فالطبيعة الثانوية لتالميذتالميذ ادلدرسة الثانوية ابتعلم خر. ادلثال يقرن نتيجة أ
يقارانن بينهما. أما االستطاع يعٍت يقارن بُت بينهما متفرقان، فلذلك اليستطيع ل
 الثانويةادلدرسة  التالميذادلدرسة الثانوية تالميذ ادلدرسة الثانوية أيضا و  التالميذ
أيضا. أما ادلتغَت الذي يظن العطاء التأثَت عن التفريق    الثانويةادلدرسة  لتالميذاب
 23عمل الضبطي.ستفي
ها ألن يضبط ادلتغَت ليحفظ ادلساواة أما اخلطوات الىت ديكن أن تستخدم
 : 72بُت الفريقُت منها
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 أن تساوى ابلعادل على األغضاء بُت الفريقُت ‌.أ 
 أسفل( -متواسط -أن يقارن بُت الفرق ادلتساوى )أعلى‌.ب 
 أن تساوى بُت الفرقُت ابإلحصاء‌.ج 
 الفعرليةتعريف  .٧
ُب جاء .72نفوذو  أتثروجاء  َب معجم اللغة العريبة فعالية ىى:فعالية  
ويقصد 77ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ وادلؤثر والذي يؤدي إذل نتائج.
التعليم الذي يؤدي إذل أقصى درجة شلكنة من التعلم  ىو ابلتعليم الفّعال
أبفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب 
 .71الًتبوية األخرى
 ةمهررة الكترب .مفهوم١
 ادلهررة الكتربةتعريف  .أ 
إن كلمة "مهارة الكتابة" كانت تتكون من كلمتُت مها: مهارة 
والكتابة. إمنا تقصد بكلمة مهارة ىي: احلذف واإلجادة بكل عمل، 
فادلاىر ىو احلاذق بكل عمل يقال مهر َب العلم وَب الصناعة، دبعٌت أنو 
الشيئ وأما التعريف ادلعجمى الكتابة ىو: كتب  74أجاد وأحكم فيها.
 يكتبو كتبا وكتااب وكتابة وكتبو: خطو.
أما تعريف الكتابة اإلصطالحى ىو: أداء لغوي رمزي يعطى 
دالالت متعددة وتراعى فيو القواعد اللغوية ادلكتوبة، يعرب عن فكر 
اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهة نظره، وسببا َب حكم الناس 
 72عليو.
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Ibid, Hal, 282 
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صفا أو تعبَتا عن أفكاره أن يبداء مهارة الكتابة ىي أن يستطيع و 
لى كمثل  يكتب احلرف والكلمات، ويتصل إذل عاال من األدسل حىت إذل
الكتاب ىو وسائل اللغة الىت تعرب بواسطة الكتابة الذى  اإلنشاء.
 70يستخدم مهارة اإلستماع، الكالم والقراءة.
مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلية: اإلستماع والكالم 
والقراءة, وتعد ىذه ادلهارة حديثة نسبيا إذا قورنت دبهاراتى اإلستماع 
والكالم. ألّن الكتابة إخًتاع بشري ظهر َب عصور الحقو, و شكل 
إخًتاع الكتابة مرحلة جديدة ُب تقّدم احلضارة اإلنسانية، و ال شك أن 
ىناك لغات كثَتة انتشرت ٍب اندثرت قبل أن يتوصل العقل البشري أذل 
ريقة تسجيل رموزىا على أوراق الربدي أو األحجار أو الورق، لكى ط
تستطيع األجيال الالحقة أن تتابع  ما حدث َب ادلاضى السحيق. لقد 
أدت الكلمة ادلكتوبة دورا أساسيا َب حفظ الًتاث البشري كما سهلت 
الطباعة تبادل األفكار و اآلراء بُت الناس َب أضلاء العادل كافة متخطية 
 71جز الزمان وادلكان.حوا
الكتابة عند زكراي أداء منظم زلكم يعرب بو اإلنسان عن أفكاره و و 
مشاعره احملبوسة ُب نفسو، و تكون دليال على وجهة نظره و سببا ُب 
 72حكم الناس عليو. 
مهارة الكتابة ىي قدرة على تعبَت األفكار مبدوء من نواحي 
مهارة 73وىي اإلنشاء.بسيطة ككتابة الكلمات حىت نواحي متكاملة 
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MuspikaHendri, S,Pd. I, MA,MetodologiPembelajaranBahasa Arab Suska Press:2013 
Hal. 118 
‌222.  ص   ادلرجع السابقةالدكتور عمر الصديق عبد هللا،  27
‌21ادلرجع السابق، ص.  مجال عبد الناصر وكراي،28
29
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 13 
الكتابة ىي تعبَت الفكر و التفكَت و الشعور ُب النفس ابلرموز اللغوية 
 12سبكن ادلرء للفهم. اّليتبشكل الكتابة 
 الكتربةمهررة  أمهية ‌.ب 
الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال الىت بواسطتها ديكن للتلميذ أن 
يعرب أفكاره و أن يقف على أفكار غَته  و أن يربز ما لديو من 
مفهومات و مشاعر و تسجيل ما يود تسجيلو من حوادث و 
أو َب عرض   ء،ما يكون اخلطأ الكتاىب َب اإلمالدقائع. و كثَتا 
وعلى وضوح الفكرة. و من ٍب تعترب الفكرة  سببا َب قلب ادلعٌت  
الكتابة الصحيحة عملية مهمة َب التعليم على إعتبار أهّنا عنصر 
أساسي من عناصر الثقافة  و ضرورة إجتماعية لنقل األفكار و 
   12التعبَت عنها   و الوقوف على أفكار الغَت و اإلدلام عليها.
 أىداف مهررة الكتربة‌.ج 
 ة على النحو التاذل:حيدد رشدي أىداف مهارة الكتاب
نقل الكلمات الىت يشاىدىا على السبورة أو َب كراسات اخلط نقال  .2
 صحيحا.
تعريف طريقة الكتابة احلروف اذلجائية َب أشكاذلا ادلختلفة و مواضع   .7
 وجودىا َب الكلمة.
 تعود الكتابة من اليمُت إذل اليسار بسهولة. .1
متصلة مع سبييز كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حروف  .4
 أشكال احلروف.
 وضوح اخلط، و رسم احلروف رمسا ال جيعل للبس زلال. .2
                                                             
30
Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Siswa Kelas VIIC MTs Muhammadiyah 02 Pemalang, Journal Of Arabic Learning And 
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الدقة َب كتابة الكلمات ذات احلروف الىت تنطق وال تكتب )ىذا( و  .0
 الىت تكتب وال تنطق )قالوا(  
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية َب الكتابة. .1
لذي يصفي عليو مسحة مراعاة التناسق و النظام فيما يكتبو ابلشكل ا .2
 من اجلمال.
 إتقان األنواع ادلختلفة من اخلط العريب. .3
عند الكتابة ) ادلد والتنوين والتاء ادلربوطة  مراعاة خصائص الكتابة العربية .22
 ادلفتوحة(. و 
 مراعاة عالمة الًتقيم عند الكتابة. .22
 مستوفيا.يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا و  تلخيص موضوع .27
 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خط. .21
 ترمجة أفكاره َب فقرات مستعمال ادلفردات و الًتاكيب األساسية. .24
 سرعة الكتابة و سالمتها معربا عن نفسو. .22
 صياغة برقية يرسلها َب مناسبة اجتماعية معينة .20
احلساسية للمواقف الىت تقتضىي كتابة رسالة مراعيا َب ذلك األمناط  .21
 ة العربية.الثقافي
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 اإلمالء مفهوم.1
  اإلمالءتعريف ‌.أ 
مصدر من الفعل أمليت أو أمالت، ويعٌت التلقُت  اإلمالء
والنفل، تلقى إذل غَتك فيقال عنك. وَب ضوء ذلك ظهرت كتب 
األمارل، ككتاب األمال ألىب على القاذل، والبن الشجرى كتاب على 
 11اليوم، الكتابة والبعد عن اخلطأ َب الرسم. إلمالءغراره. ونعٌت اب
لغة ىو اإلمهال والتأخر، وإطالة الوقت والعمر حىت  اإلمالء
يتسع الزمن للتمتع ابلشيئ احملبوب. واصطالحا ىو تصوير اللفظ حبروف 
ىجائو أبن يطابق ادلكتوب ادلنطوق َب ذوات احلروف، وتراعى َب ذلك 
القواعد اخلاصة الىت استمدت من الرسم العثماسل للمصحف، ومن علم 
 14.داال وأتصيالبحة وإعالال وإالنحو والصرف ضبطا وص
عند مجال عبد الناصر زكراي ربويل األصوات ادلسموعة  اإلمالءو 
ادلفهومة إذل رموز مكتوبة على أن توضع ىذه احلروف ُب مواضعها 
و عند  12الصحيحة من الكلمة الستقامة اللفظ وظهور ادلعٌت ادلراد.
وقة، يتيح ىو تصوير خطي ألصوات الكلمات ادلنط اإلمالءإبراىيم 
 10للقارئ أن يعيد تطقها طبقا لصورهتا الىت تطقت هبا.
ال أشياء. أوّ  1أو مهارات الكتابة تشمل  ةء من مهارة الكتاب. مهارة الكتابجز  اإلمالء
بشكل صحيح. اثنيا ، مهارة وضع عالمات الًتقيم  اذلجائية ، القدرة على نسخ احلروف
 11بشكل صحيح. اثلثا ، مهارات الكتابة اجلميلة أو فن اخلط.
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  اإلمالءأىداف ‌.ب 
التدريب على رسم احلرف  اإلمالءأما الغرض من تدريس 
والكلمات رمسا صحيحا، مع زايدة العناية ابلكلمات الىت يكثر فيها 
الدقة والنظام  التالميذ، وتعويد اخلطاء، والتدريب على جودة اخلط
وَب كتاب 12والكتابة بسرعة وحسن اإلستماع والفهم دلا يلقى عليهم.
 فكما يلي: اإلمالءاألخرى أما أىداف تدريس 
على الكلمات صحيحة, وتثبيت صورىا َب أذهنم  التالميذتدريب  .2
 أبن يبدوا كتابتها من الذاكرة.
 الًتتيب والنظافة.مالحظة تعويدىم الدقة والنظام وقّوة   .7
 سبرس احلواس اإلمالئية على اإلجادة واإلتقان.  .1
 سبرينهم على الكتابة َب سرعة ووضوح وإتقان. .4
والوقوف على مواضع الضعف ، َب الكتابة التالميذإختبار مهارة  .2
 13دلعاجلتها.
 عن قدرة ادلتعّلم على الًتقيم الصحيح.  اإلمالءيكشف   .0
 فكمايلى: اإلمالءوَب كتاب اآلخرى أيضا أن أىداف تدريس 
 على أن يكتبوا الكلمات ابلعربية صحيحة. التالميذليستطيع  .2
 ماىرين َب الكتابة والقراءة حىت تكون معرفتهم زلتاوية. التالميذليكون  .7
فعاال منها اإلحتمام والسمع والبصر  التالميذليكون كل احلواس  .1
 . لّلغة العربّيةواللسان كلها متعودة اب
 صحيحة ومرتبة. الّلغة العربّيةَب كتابة  التالميذليتعود  .4
 42َب كتابة اإلنشاء ادلوجهة ابلعربية.  التالميذللتدريب معرفة  .2
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  اإلمالءأنواع ‌.ج 
 : ادلنظور اإلمالء .2
نظرا إذل: أبصره وأتملو بعُت، َب: -ينظر-ادلنظور من نظر
لقراءهتا وفهمها،  التالميذتدبره وفكره، معناه أن تعرض القطعة على 
وىجاء بعض كلمتها، ٍب ربجب عنهم، وسبلى عنهم وسبلى عليهم 
 بعد ذلك.
اإلمالء ادلنظور ىو منظور حيث يدصل التالميذ النظر فيو. 
بل إمالءه، ويهدف إذل انطباع الكلمة رمسا وحيث يقرؤون ادلوضوع ق
وصورة سليمة وصحيحة قبل أن يسرع اخلطأ إذل التالميذ عند  
كتاهبا. وذلك أبن تعرض القطعة مكتوبة على التالميذ، ٍب يقومون 
بقراءهتا، ويناقشهم ادلعلم َب معناىا حىت يفهموىا ويقومون حبجاء 
 42بعض ماىو صعب، أو غريب عليهم َب الكتابة.
لقراءهتا و فهمها و ىجاء  التالميذالقطعة على  ضأن تعر  ىو
بعد ذلك. و ىذا النوع من  ٍب ربجب عنهم و سبلى ،كلماهتابعض  
، وديكن أن يالئم تالميذ الصف الرابع من ادلرحلة االبتدائية اإلمالء
. وحيسن أن خيترب ادلدرس تالميذه بُت الصف اخلامس إذل ديتد
قطعة مناسبة غَت منظورة فيها كلمات مشاهبة دلا الفًتة، والفًتة َب 
 47مرى على كتابتو.
ىذا النوع يناسب تالميذ الصفُت الرابع واخلامس من ادلرحلة 
االبتدائية. وذلك أن ادلدرس بعد رؤيتو تقدم التالميذ َب اإلمالء 
ادلنقول، ينتقل هبم إذل اإلمالء ادلنظور. وفيو ديهد للقطعة على ضلو 
إلمالء ادلنقول، ويعرض القطعة إبحدى الوسائل السابقة ما سبق َب ا






)بطاقة، أوراق، كتاب، سبورة(، ٍب يقراء ادلدرس ويتبعو بعض 
التالميذ، ويناقش معناىا أبسئلة. وبعد ذلك يطالب بعض التالميذ 
بتهجي الكلمات الصعبة من النص ٍب من الذاكرة، ويثبت على 
ىا يطالب التالميذ ابلنظر السبورة مايراه مستحقا اإلثبات، وبعد
غلى القطعة، والكلمات الصعبة على السبورة، ٍب ديحو الكلمات، 
وحيجب القطعة عنهم. وأيخذ َب إمالئها عليهم. ويسَت َب ابقى 
 41اخلطوات كما َب اإلمالء ادلنقول.
لقراءهتا وَفهمها،  التالميذومعناه أن تعرض القطعة على 
، وسبلى عليهم بعد ذلك.وىذا وىجاء بعض كلماهتا ٍب ربجب عنهم
تالميذ الصف الرابع من  -بوجو عام-، يالئم اإلمالءالنوع من 
ادلرحلة االبتدائية، وجيوز امتداده إذل الصف اخلامس، مع بعض 
، كما جيوز تطبيقو على تالميذ الصفوف السابقة إذا كان التالميذ
أو مستواىم مرتفعا، فادلعوِّل ُب ذلك كلو على مستوى الفصل، 
 44مستوى التلميذ.
  مزااي اإلمالء ادلنظور:أما و 
التلميذ الصعوابت اإلمالئية،  ناهية ُب معديأنو خطوة تقد (2
 وهتيؤىا.
أنو حيمل التلميذ على دقة ادلالحظة وجودة االنتباىوالرباعة ُب  (7
ن ُب ذىنو الصور الكتابية الصحيحة للكلمات الصعبة أن خيًت 
 أو اجلديدة.
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‌92ص،‌،‌‌المراجع‌السابقةالدكتور‌فخر‌الدٌن‌عامر،
‌  21مكتبة غريب( ص. )، و الًتقيم ُب الكتابة العربية اإلمالءعبد العليم إبراىيم، 44
 19 
على إعمال الفكرللربط بُت  يباللذاكرة، وتدر أن فيو شحذا  (1
 42النطق والرسم اإلمالئي.
 ادلنظور اإلمالءخطوات تعليم وأما 
 سبهيد ادلدرس دبقدمة  (2
 قراءة ادلعلم النموذجية للنص  (7
 الفردية التالميذقراءة  (1
 معاجلة ادلشكالت اإلمالئية الىت يتضمنها النص (4
 استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  (2
 للكتابة  التالميذوهتيئة حجب النص  (0
 ديلى ادلعلم النص بسرعة مناسبة (1
 قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات، وتعديل األخطاء (2
 دفاترىم ربت إشراف ادلعلم التالميذعرض النص، ٍب يصح  (3
 40، ومعاجلة على السبورةالتالميذرصد أخطاء 
 ادلنقول اإلمالء .7
القطعة  التالميذينقل أبن ن ويعتمد على التقليد واحملاكاة،ويكو  
من كتاب أو سبورة إضافية بعد قراءهتا و فهمها، و هتجى بعض  
حيث يتم التأكيد بشكل أكرب على توخي  كلمتها ىجاء شفهيا،
 41احلذر والدقة عند قراءة والكتابة كتاابهتم.
 ادلنقول اإلمالءخطوات تعليم أما  
 التمهيد دلوضوع القطعة على منظ التمهيد لدرس ادلطالعة. .2
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‌11-11المراجع‌السابق‌رضوان‌
 272 272( ص. م. 7222الدار العادلية:)، تعليم اللغة اللعربية للناطقُت بغَتىا،عبد هللا عمر الصديق الدكتور46
‌227، ص، ادلراجع السابقةالدكتور جودت الركاىب، 47
 21 
عرض القطعة : َب الكتاب أو البطاقة أو على السبورة إضافية  .7
 دون أن تضبط كلمتها.
 قراءة ادلدرس القطعة قراءة منوذية. .1
و جيب احلرص على عدم مقاطعة  التالميذقراءات فردية من  .4
 القارئ إلصالح خطأ وقع فيو.
 ألفكارىا. التالميذأسئلة َب معٌت القطعة للتأكيد من فهم  .2
 الصعبة الىت َب القطعة و كلمات مشاهبة ذلا. هتجى الكلمات .0
 النقل. .1
ماوقعوا فيو من  التالميذقراءة ادلدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  .2
 خطأ أو ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
 مجع الكراسات بطريقة منظمة ىادئة. .3
شغل اجلزء الباقى من اخلصة َب عمل آخر مفيد مثل 
 على مستوى أوسع.ربسُت اخلط أو مناقشة  معٌت القطعة 
 الطرياقة ادلبرشرة  .5
خبَت ُب تدريس اللغة، ُب  carles Berlitzالطريقة ادلباشرة اليت طورتو 
نشأهتا مدفوعة ابلرفض أو عدم الرضا عن القواعد  23.42أدلانيا ضلو القرن 
ًب تطوير ىذه الطريقة على أساس افًتاض أن عملية 43وأساليب الًتمجة.
تعليم لغة اثنية أو لغة أجنبية ىي نفس عملية تعليم اللغة األم. يعتمد أيضا 
على افًتاضات مستمدة من نتائج دراسات علم النفس النقايب. على أساس  
كل من ىذه االفًتاضات، جيب أن يرتبط تعليم اللغة، وخاصة تعليم 
، بألشياء أو العينات أو الصور أو من خالل العروض الكلمات واجلمل
التوضيحية ولعب األدوار وما إذل ذلك. ُب ىذه الطريقة، جيب أن يعتاد 
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 Lengkawati, dalam Revitalisasi Pendidikan Bahasa, 2003), Hal.72. 
49
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Remaja Rosda Karya, 
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 21 
ادلتعلمون على التفكَت ابللغة اذلدف، وابلتارل يتم ذبنب استخدام اللغة األم 
 22للمتعلمُت سباما.
طريقة وادلقصود من  22يباشر.-طريقة امباشرة مشتق من كلمة ابشر
و ُب  27ادلباشرة لغة ىي الطريق، القاعدة، ادلذىب، ادليل، أي الفن.
اإلصطالح ىي إعداد عام ادلتعلق بتقدصل ماة اللغة ادلرتب، ما ظهرت 
آخر عند استخدام ىذه الطريقة وتتاسب ىذه الطريقة التعارض بُت واحد و 
تخدام ابدلدخل ادلقرر، والبد للمدرس أن يبتدع عن صعوبة الفهم عند اس
ىذه الطريقة بل يسعى على تقدصل السهلة واالستيعاب لدى الطلبة عن تلك 
 21ادلادة.
تعريف الطريقة ادلباشرة ىو استخدام الطلبة اللغة األجنبية عند تعليم تلك 
اللغة. ىذه الطريقة تعارض استخدام الًتمجة عند التعليم. ىدف ىذه الطريقة 
ن تلك اللغة دون استخدام الًتجم و ىو ترقيم كفاءة الطلبة على التفكَت ع
 خطوات تقدصل الطريقة ادلباشرة: 24معان الكلمة.
ادلقدمة، احتوى ادلقدمة عن األحوال ادلتعلقة ابدلادة مثل االفتتاح،  .2
 واالختبار قبل البحث وما أشبة ذلك.
 استخدام الطلبة ُب اليومية.قدم ادلدرسة احملادثة القصَتة ابللغة الىت  .7
 على استماع احملادثة ٍب احملافظة والتكرار. أشار ادلدرسة .1
 دبر ادلدرس الطلبة على تطبيق احملدثة مع أصحاهبم. .4
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 Agmad Fuad Effendy, Metode Pengajran Bahasa Arab, (Misykat Indonesia, Malang, 
2017), Hlm.47. 
51 Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesi,(Jakarta: PT MAHMUD YUNUS 
WA DZURRUYYAH, 2010), Hal.65. 
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 22 
قدم ادلدرس الًتاكيب ابألمثلة اللسانة ححىت سهل لو على فهم  .2
 الدرس.
االختتام، قدم ادلدرس عملية التقييم عند االحتياج والتقييم حيتوي  .0
 22على األسئلة اجلماعية أو الفردية.
 
 فهوم اإلجرائيادل .ب 
 إمالء تطبيق فعالية عنمقارنة  دراسة  ادلفهوم اإلجرائي من ىذا البحث 
هارة الكتابة لدي تالميذ فصل احلادي عشر ُب مًتقية ادلنقول ل إمالء و ادلنظور
 فيما يلى :دار القران كمبار  درسة الثانوية  اإلسالمية دبعهدم
 ادلنقول اإلمالء 
 على منظ التمهيد لدرس ادلطالعة.التمهيد دلوضوع القطعة  .2
عرض القطعة : َب الكتاب أو البطاقة أو على السبورة إضافية دون أن  .7
 تضبط كلمتها.
 قراءة ادلدرس القطعة قراءة منوذية. .1
و جيب احلرص على عدم مقاطعة القارئ  التالميذقراءات فردية من  .4
 إلصالح خطأ وقع فيو.
 ألفكارىا. التالميذأسئلة َب معٌت القطعة للتأكيد من فهم  .2
 هتجى الكلمات الصعبة الىت َب القطعة و كلمات مشاهبة ذلا. .0
 النقل. .1
ماوقعوا فيو من خطأ أو  التالميذقراءة ادلدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  .2
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
 مجع الكراسات بطريقة منظمة ىادئة. .3
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 Acep Hermawan, OP.Chit, Hal. 181. 
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 ادلنظور اإلمالء  
 سبهيد ادلدرس دبقدمة  (2
 قراءة ادلعلم النموذجية للنص  (7
 الفردية التالميذقراءة  (1
 معاجلة ادلشكالت اإلمالئية الىت يتضمنها النص (4
 استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  (2
 للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  (0
 ديلى ادلعلم النص بسرعة مناسبة (1
 قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات، وتعديل األخطاء (2
 دفاترىم ربت إشراف ادلعلم لتالميذاعرض النص، ٍب يصح  (3
 .، ومعاجلة على السبورةالتالميذرصد أخطاء  (22
 رات مهررة الكتربة كمر يلي:ج. مؤش    
َب كتابة احلروف اذلجائية َب أشكاذلا ادلختلفة و  ميذستطيع التالي .2
 مواضع وجودىا َب الكلمة ) األول و الوسط و األخَت(
روف َب كتابة الكلمات العربية حبروف ادلنفصلة وح ميذستطيع التالي .7
 .ادلتصلة
َب كتابة الكلمات ذات احلروف الىت تنطق وال تكتب  ميذستطيع التالي .1
 )ىذا( والىت تكتب وال تنطق )قالوا(
َب مراعاة التناسب بُت احلروف طوال و اتساعا و  ميذستطيع التالي .4
 تناسق الكلمات َب أوضاعها و أبعدىا.
ة بوكتابة الكلمات ادلقروؤة مناس الكلمات َب فهم ميذالتالستطيع ي .2
 بقواعد اإلمالء.
 24 
 الدراسة السرباقة . د
وأما  ودرست عدًدا من البحوث العلمية السابقة، الباحثةبعد أن قرأت 
 :الدراسات السابقة هبذا البحث ىي
شريف الطالب ُب جامعة السلطان  Aswan Hasibuanاسوان ىسيبوان  .2
استخدام فعالية  :دلوضوعاب 7221 اإلسالمية احلكومية رايو عام  قاسم
لًتقية مهارة الكتابة  ادلنظور اإلمالءالطريقة السمعية الشفوية اليدوية دبدخل 
 السامنالبحث ىذا ز باكنبارو دار القرانلدى التلميذات ُب ادلدرسة الثانوية ال
 .سلتلفُب ىذين البحثُت  x ادلتغَتخيتلف هبذا البحث ألن 
الفرق بُت الدراسة السابقة وىذا البحث فهو أن الدراسة  ماأ 
السابقة تقنية التدريب استخدام الطريقة السمعية الشفوية اليدوية دبدخل 
اإلمالء ادلنظور وىذا البحث دراسة مقارنة عن فعالية تطبيق اإلمالء ادلنظور 
 واإلمالء ادلنقول.
اإلسالمية  شريف قاسمالطالب ُب جامعة السلطان  Agustarأغوسًت . 7
مقارنة بُت الطريقة اإلرشادية و الطريقة  دلوضوعاب 7222 احلكومية رايو عام
لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ ادلدرسة الثانوية  الّلغة العربّيةاإلحيائية ُب تعليم 
 .دبنتقة رمبة ىيلَترمبة تيعو   روكن ىولو ُب قريةالسامٌتاإلسالمية احلكومية
الفرق بُت الدراسة السابقة وىذا البحث فهو أن الدراسة  ماأ  
السابقة تقنية التدريب مقارنة بُت الطريقة اإلرشادية والطريقة اإلحيائية لًتكية 
مهارة الكالم وىذا البحث دراسة مقارنة عن فعالية تطبيق اإلمالء ادلنظور 
 واإلمالء ادلنقول لًتكية مهارة الكتابة.
 الفروض البحث .ه
٢. Ha (فرضية العمل أو فروض البديلة) 
 25 
تطبيق إمالء ادلنظور ابلطريقة ادلباشرة أكثر فعال من تطبيق إمالء 
فصل احلادي   تالميذلدى ادلنقول ابلطريقة ادلباشرة لًتكية مهارة الكتابة 
 .كمبار اإلسالمية دبعهد دار القران ثانوية عشر ابدلدرسة ال
٧.Ho)فرضية الصفر(  
تطبيق إمالء ادلنقول ابلطريقة ادلباشرة أكثر فعال من تطبيق إمالء 
فصل احلادي   تالميذلدى ادلنظور ابلطريقة ادلباشرة لًتكية مهارة الكتابة 















 تصميم البحث .أ 
ابستعمال  EksperimentiaSemDesainشبو التجريب إن ىذا البحث حبث 
 desain))الطريقة  لتزاون الفرقة. وتصميم ىذا البحث تصميم سلسلة األوقات 
rangkaian Waktu ُب ىذا تصميم البحث ال يستطيع  الباحثة أن زبتار الفرقة .
للبحث بعينات التجميع العشوائي. فلذلك قبل أعطى  الباحثة التصرف على 
أربع مرات  لتنظر ادلتوازن والظهور  عن  (Pretest)العينة أعطاىا التجربة السامٌت 
لواضع فتعطي  إذا قد عرفت متوازن الفرقة اب حال  الفرقة قبل أعطى التصرف.
التصرف. وىذا تصميم البحث فقط  حيتاج إذل الفرقة الواحدة وال حيتاج إذل اذل 
أربع  Postest))وبعد ذلك  يعطى الباحثة التجريبة األخَتة  20الصف الضابطي.
حينما   DesainRangkaian  Waktu))مرات.  أما عند جريسويل تصميم 
يستخدم الباحثة إذل الفرقة الواحدة ُب البحث و يستطيع  أن تعلمهم ُب 
األوقات فهذا التصميم ادلدخل التجريب اجليد. و يتضمن إذل الفرقة الواحدة و 
حيتاج إذل األوقات ابخلتبار التجربة الساديس واألخَتة أو مالحظة اّليت جعل 
 21الباحثة.
اّليت يريد أن ربقيقها يعٌت دلعرفة فرق معُت ُب يقوم ىذا البحث يناسب أبىداف 
و التالميذ الذي  ادلنظور إمالءترقية مهارة الكتابة بُت التالميذ الذي يعلمون 
ىو  من ىذا البحث xوكان ادلتغَت لًتقية مهارة الكتابة.  ادلباشرة يعملون بطريقة
 .تابةىي  مهارة  الك  y. وأما ادلتغَت إمالء ادلنظور و إمالء ادلنقول
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 (Desain Rangkaian Waktu)وتصميم البحث الذي استخدم الباحثة 
O2 O2 O2 X  O1  O1 O1 O1O2 
 اإليضاح
:O1  التجربة السامٌت((preetestقبل اعطاء التصرف 
O2 التجربة األخَتة :((postest بعد اعطاء التصرف 
X التصرف بتنفيذ إمالء ادلنظور و إمالء ادلنقول : 
 مكرن البحث و زمرةو  .ب 
. سنة ُب ادلدرسة الثانوية دبعهد دار القران كمبارابلبحث  الباحثةستقوم 
 م. 7272\7223
 افراد البحث و موضونو  .ج 
الفصل احلادي عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية  تالميذ وأما أفراد البحث 
 ادلنظور إمالء تطبيق فعاليةعن مقارنة وموضوعو دراسة . دبعهد دار القران كمبار
تالميذ فصل احلادي مهارة الكتابة لدي ًتقية ل ابلطريقة ادلباشرة ادلنقول إمالء و
 .كمباردار القران  اإلسالمية دبعهد  ثانويةعشر ابدلدرسة ال
 توونين جمتمع البحث  .د 
ُب الفصل احلادي عشر "أ"  التالميذ ىو كل  أما اجملتمع والعينة ُب ىذا البحث
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 72 " أ " ادي عسرةاحل 2
 72 "ب " احلادي عشر 7
 ۰۵ اجملموعة 
 ىناك التستخدم عينة بسبب عدد اجملتمع احملدود.
 طرياقة مجع البيرانت .ه 
 يلي :أما طريقة مجع البياانت ادلستخدمة  ُب ىذا البحث كما  
ادلنظور و  إمالءعن عملية التعليم  تطبيقادلالحظة، وىذه ادلالحظة دلالحظة  .2
 ادلنقول. إمالء
تقدم كتابة خالل لًتقية مهارة الكتابة  اّليت، وىو بعض ألسئلة اإلختبار، الكتايب .7
 . الّلغة العربّيةعن مادة 
 أدوات البحث .و 
أثناء  التالميذفصل خططها وتكتب سائر أحوال  يتق األنشطة الّ طبية يالباحثة
 كااالتى:والواثئق.  الدراسة. وبياانت ىذا البحث زلصلة االخبار و ادلالحظة 
 ادلالحظة  .2
تستخدم َب ىذا البحث دلعرفة عملية أنشطة التعلم و  يتوهتدف  ادلالحظة الّ 
مالء ادلنظور و إب تابةفيها واصلازىم الذين يدرسون الك التالميذالتعليم ومشاركة 
 إبمالء ادلنقول.
 
 .ادلالحظة إبمالء ادلنظور 2
 ال ةعم ادلنظور مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح ادلدرس الدرس ابلسالمي ٢
   سبهيد ادلدرس دبقدمة  ٧
 29 
   قراءة ادلعلم ١
   النموذجية للنص 1
   الفردية التالميذقراءة  5
الىت معاجلة ادلشكالت اإلمالئية  6
 يتضمنها النص
  
   استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  7
   للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  8
   ةديلى ادلعلم النص بسرعة مناسب 9
قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات،  ٢٢
 وتعديل األخطاء
  
 التالميذعرض النص، ٍب يصح  ٢٢
رصد  دفاترىم ربت إشراف ادلعلم
، ومعاجلة على التالميذأخطاء 
 السبورة
  
   تم ادلدرس التدريسخي ٢٧
 
 ادلالحظة إبمالء ادلناقول .٧
 ال ةعم ادلناقول مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح ادلدرس الدرس ابلسالمي 2
التمهيد دلوضوع القطعة على منظ  7
 التمهيد لدرس ادلطالعة
  
عرض القطعة : َب الكتاب أو البطاقة  1




   قراءة ادلدرس القطعة قراءة منوذية. 4
و جيب  التالميذقراءات فردية من  2
احلرص على عدم مقاطعة القارئ 
 إلصالح خطأ وقع فيو.
  
أسئلة َب معٌت القطعة للتأكيد من فهم  0
 ألفكارىا التالميذ
  
ىجى الكلمات الصعبة الىت َب القطعة  1
 و كلمات مشاهبة ذلا.
 
  
   النقل. 2
قراءة ادلدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  3
ماوقعوا فيو من خطأ أو  التالميذ
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
  
   مجع الكراسات بطريقة منظمة ىادئة. 22
   تم ادلدرس التدريسخي 22
 
 ختبارالا.7
تابة ة الكوكفاءهتم َب مهار  التالميذختبار ىو إحدى الطرق ُب معرفة قدرة و اال
وىذا االختبار إبمالء ادلنظور و إبمالء ادلنقول.  تعليمال قبل إجراء عملية التعلمو
كفاءهتم ر البعدى دلعرفة قدرة التالميذ و يتكون من االختبار القبلي واالختبا
وأما البعدى دلعرفة قدرهتم  ريقة....قبل التعليم بطالكتابة األساسية على  








































































































































































      2 التالميذ 2
      7التالميذ  7
      اخل 1
 
 قالتوثي .1
دلعرفة الواثئق ادلوجودة َب ادلدرسة ادلعلقة أبىداف اإلمالء ىذه  الباحثةاستخدم  
أحواىا واترخيها وعدد ادلدرسُت وعدد  البحث وللحصول على البياانت و ادلعلومات عن
 فيها. التالميذادلدرسات و 
 حتليل البيرانتطرياقة ‌.ز 
 أما رموز ُب ربليل البياانت منها:
 ربليل البياانت َب ادلالحظةابستخدام الرموز اآلتية : .2




      
 32 
P  : نسبة مئوية 
F   :التكرار 
N :رلموع 
على إمالء ادلنظور و إمالء ادلنقول" تطب "ربعة معاير دلعرفة مقارنة أ الباحثةإستخدم 
دبعهد اإلسالمية  ثانويةفصل احلادي عشر ابدلدرسة ال  تالميذلدي ترقية مهارة الكتابة  
 دار القران كمبار.
 )جيد جدا81% - 100% (
 (جيد402 - 22.)4أ 
 (مقبولة) 442 - 02. )4ب 
 (انقص472 - 42.)4 ج 
 (مردود4. - 72.)4 د 


















 االخراف  ادلعيار التغَتين     =
 عدد  االرتفاء من  التجربة السامٌت إذل التجربة األخَتة ∑ =


























 =اختبار  
 اإلخراف ادلعيار من التغَتين     =

















 الفصل اخلرمس  
 اخلرمتة
 ةترئج البحث . أ
بعد أن حللت الباحثة ادلشكلة ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن دراسة ادلقارنة عن 
لًتقية مهارة الكتابة  ادلنقول ابلطريقة ادلباشرةفعالية تطبيق اإلمالء ادلنظور و اإلمالء 
لدى التالميذ الفصل احلادي عشر ُب مدرسة الثانوية  اإلسالمية دبعهد دار القران  
اشرة لًتقية بمالء ادلنقول ابلطريقة ادلاإلالء ادلنظور و ماإليوجد فرق ىاّم بُت كمبار. 
يمة التالميذ ومع ذلك قية قفعال لًت تنتاج أن نوعُت اإلمالء مهارة الكتابة. ديكن االس
إمالء ادلنظور أكثر فعالية من إمالء ادلنقول. يشار إذل ذلك من خالل اإلختبار 
الذي يتم مقارنة ابلنتائج اإلختبار البعدى . نتائج اإلختبار  اإلختبار القبلى الفرض
يشَت إذل قيمة األمهية  Tالفرضيية من اإلختبار البعدى بستخدام إختبار 
(. وابلتاذل، قيمة النتائج احلساسة إمالء ادلنظور أعلى ىذا ىو 2،22<2،222)
مقارنة ابلنتائج  24،72واإلختبار البعدى  07،42مع اإلختبار القبلى  74,22
 واإلختبار البعدى  21,02 مع اإلختبار القبلى 24,22احلساسة إمالء ادلنقول 
دبعٌت "جيد جدا" ألنو  .31%. و ُب جدول ادلالحظة إمالء ادلنظور  نيل 01,02




فعال تركية قيمة  الطالب ومع اإلمالء  ُتديكن االستنتاج أن نوعلذلك 
احلادي ذلك إمالء ادلنظور أكثر فعالية لًتكية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل 
 .ُب مدرسة الثانوية  اإلسالمية دبعهد دار القران كمبار من إمالء ادلنقول عشر
 توصيرت البحث . ب
 كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 للمدرسة .٢
اللغة خصوصا تعليم اللغة  ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم أرجو من
 .العربية
 درس اللغة العربيةدل .٧
إمالء ادلنظور و  تطبيق فعالية دراسة مقارنة عنمن ىذا البحث نعرف أن 
ادلدرس أن  تفينبغي على العربية لدي طالب مهارة الكتابةًتقية ل إمالء ادلنقول
مهارة الكتابة لدي  ُب تعليم اللغة العربية خصوصا لًتقيةيستخدم ىذه إمالء 
 .طالب
 للطالب .١
 جيتهد ُب تعلم اللغة العربيةأن  طالبال و منرجأ. 
  ديارسن الكتابة ابللغة العربية يوميا.أرجو من الطالب أن 
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لويسمعلوف،ادلنجدفياللغةواألعالم،  العصريقاموس  1986ااتبيك على.
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 اجلدول يف ادلالحظة األوىل
 اإلمالء ادلنظور طبيقت
 آمال ادلراهقني:   ادلوضوع ديسي كوسوما ننجروم:  ادلدرس
 احلادي عشرة "ب":  الفصل ةغة العربي  : الل  الدرس 
 ةغة العربي  مدرس الل : ظة ادلالح            ٠٢٠٢ نوفمبري 77:      اليوم و التاريخ
 ال نعم ادلنظور مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
   متهيد املدرس مبقدمة  ٠
   قراءة املعلم 3
   النموذجية للنص 4
   الفردية التالميذقراءة  5
معاجلة املشكالت اإلمالئية الىت  6
 يتضمنها النص
  
   استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  7
   للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  8
   ةميلى املعلم النص بسرعة مناسب 9
قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات،  7٢
 وتعديل األخطاء
  
 التالميذعرض النص، مث يصح  77
رصد  دفاترهم حتت إشراف املعلم
، ومعاجلة على التالميذأخطاء 
 السبورة
  
   تم املدرس التدري خي 7٠
 7٠ اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 


















 اجلدول يف ادلالحظة الثانية
 اإلمالء ادلنظور طبيقت
 آمال ادلراهقني: ادلوضوع ديسي كوسوما ننجروم: ادلدرس 
 احلادي عشرة "ب":    الفصل ةغة العربي  : الل  الدرس 
 ةغة العربي  مدرس الل  : ظةادلالح            ٠٢٠٢ نوفمبري 79 :     اليوم و التاريخ
 
 ال نعم ادلنظور مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
   متهيد املدرس مبقدمة  ٠
   قراءة املعلم 3
   النموذجية للنص 4
   الفردية التالميذقراءة  5
معاجلة املشكالت اإلمالئية الىت  6
 يتضمنها النص
  
   استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  7
   للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  8
   ةميلى املعلم النص بسرعة مناسب 9
قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات،  7٢
 وتعديل األخطاء
  
 التالميذعرض النص، مث يصح  77
رصد  دفاترهم حتت إشراف املعلم
، ومعاجلة على التالميذأخطاء 
 السبورة
  
   تم املدرس التدري خي 7٠
 77 اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 






























 اجلدول يف ادلالحظة الثالثة
 اإلمالء ادلنظور طبيقت
 آمال ادلراهقني: ادلوضوع ديسي كوسوما ننجروم: ادلدرس 
 احلادي عشرة "ب":    الفصل ةالعربي  غة : الل  الدرس 
 ةغة العربي  مدرس الل : ظةادلالح           ٠٢٠٢ نوفمبري ٠4:      اليوم و التاريخ
 
 ال نعم ادلنظور مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
   متهيد املدرس مبقدمة  ٠
   قراءة املعلم 3
   النموذجية للنص 4
   الفردية التالميذقراءة  5
معاجلة املشكالت اإلمالئية الىت  6
 يتضمنها النص
  
   استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  7
   للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  8
   ةميلى املعلم النص بسرعة مناسب 9
قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات،  7٢
 وتعديل األخطاء
  
 التالميذعرض النص، مث يصح  77
رصد  دفاترهم حتت إشراف املعلم
، ومعاجلة على التالميذأخطاء 
 السبورة
  
   تم املدرس التدري خي 7٠
 77 اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 































 اجلدول يف ادلالحظة الرابعة
 اإلمالء ادلنظور تطبيق
 آمال ادلراهقني: ادلوضوع ديسي كوسوما ننجروم: ادلدرس 
 احلادي عشرة "ب":    الفصل ةغة العربي  : الل  الدرس 
 ةعة العربي  مدر الل : ظةادلالح              ٠٢٠٢ نوفمبري٠6 :     اليوم و التاريخ
 
 ال نعم ادلنظور مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   املدرس الدرس ابلسالمفتح ي 7
   متهيد املدرس مبقدمة  ٠
   قراءة املعلم 3
   النموذجية للنص 4
   الفردية التالميذقراءة  5
معاجلة املشكالت اإلمالئية الىت  6
 يتضمنها النص
  
   استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  7
   للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  8
   ةاملعلم النص بسرعة مناسبميلى  9
قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات،  7٢
 وتعديل األخطاء
  
 التالميذعرض النص، مث يصح  77
رصد  دفاترهم حتت إشراف املعلم
، ومعاجلة على التالميذأخطاء 
 السبورة
  
   تم املدرس التدري خي 7٠
 7٠ اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 































 اجلدول يف ادلالحظة اخلامسة
 اإلمالء ادلنظور تطبيق
 آمال ادلراهقني: ادلوضوع ديسي كوسوما ننجروم: ادلدرس 
 احلادي عشرة "ب": الفصل ةغة العربي  : الل  الدرس 
 ةغة العرربي  الل  مدري: ظةادلالح              ٠٢٠٢ دمسبري ٢7 :     اليوم و التاريخ
 
 
 ال نعم ادلنظور مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
   متهيد املدرس مبقدمة  ٠
   قراءة املعلم 3
   النموذجية للنص 4
   الفردية التالميذقراءة  5
معاجلة املشكالت اإلمالئية الىت  6
 يتضمنها النص
  
   استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  7
   للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  8
   ةميلى املعلم النص بسرعة مناسب 9
قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات،  7٢
 وتعديل األخطاء
  
 التالميذعرض النص، مث يصح  77
رصد  دفاترهم حتت إشراف املعلم
، ومعاجلة على التالميذأخطاء 
  
 السبورة
   تم املدرس التدري خي 7٠
 77 اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 

















 اجلدول يف ادلالحظة السادسة
 اإلمالء ادلنظور تطبيق
 آمال ادلراهقني: ادلوضوع ديسي كوسوما ننجروم: ادلدرس 
 "ب"احلادي عشرة : الفصل ةغة العربي  : الل  الدرس 
 ةغة العربي  مدرس الل :ظة ادلالح            ٠٢٠٢ دمسبري ٢3:     اليوم و التاريخ
 
 ال نعم ادلنظور مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
   متهيد املدرس مبقدمة  ٠
   قراءة املعلم 3
   النموذجية للنص 4
   الفردية التالميذقراءة  5
معاجلة املشكالت اإلمالئية الىت  6
 يتضمنها النص
  
   استنتاج بعض القواعد اإلمالئية  7
   للكتابة  التالميذحجب النص وهتيئة  8
   ةميلى املعلم النص بسرعة مناسب 9
قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات،  7٢
 وتعديل األخطاء
  
 التالميذعرض النص، مث يصح  77
رصد  دفاترهم حتت إشراف املعلم
، ومعاجلة على التالميذأخطاء 
 السبورة
  
   تم املدرس التدري خي 7٠
 77 اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 













 إلمالء ادلنقولا بتطبيق األوىل ادلالحظة يف اجلدول
 الّلغة العربّيةمدرس مالحظة:   ديسي كوسوما ننجروم :املدرس
 آمال املراهقني : املوضوع    ةالعربيّ  غةاللّ  : الدرس
 0202نوفمبري  77التاريخ   :    "احلادي عشرة "أ: الفصل
 
 ال نعم ادلنقول مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
التمهيد ملوضوع القطعة على منظ  0
 التمهيد لدرس املطالعة
  
عرض القطعة : ىف الكتاب أو البطاقة  3
أو على السبورة إضافية دون أن تضبط  
 كلمتها
  
   قراءة املدرس القطعة قراءة منوذية. 4
و جيب  التالميذقراءات فردية من  5
احلرص على عدم مقاطعة القارئ 
 إلصالح خطأ وقع فيه.
  
أسئلة ىف معىن القطعة للتأكيد من فهم  6
 ألفكارها التالميذ
  
هجى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة  7
 و كلمات مشاهبة هلا.
 
  
   النقل. 8
  قراءة املدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  9
ماوقعوا فيه من خطأ أو  التالميذ
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
   مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. 9
   تم املدرس التدري خي 72
 77 اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 


























 إلمالء ادلنقولا بتطبيق الثانية ادلالحظة يف اجلدول
 مدرس الّلغة العربّيةمالحظة:   ديسي كوسوما ننجروم :املدرس
 آمال املراهقني : املوضوع    ةالعربيّ  غةاللّ  : الدرس
 0202نوفمبري  79التاريخ   :    "أعشرة "احلادي : الفصل
 
 ال نعم ادلنقول مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
التمهيد ملوضوع القطعة على منظ  0
 التمهيد لدرس املطالعة
  
عرض القطعة : ىف الكتاب أو البطاقة  3
أو على السبورة إضافية دون أن تضبط  
 كلمتها
  
   قراءة املدرس القطعة قراءة منوذية. 4
و جيب  التالميذقراءات فردية من  5
احلرص على عدم مقاطعة القارئ 
 إلصالح خطأ وقع فيه.
  
أسئلة ىف معىن القطعة للتأكيد من فهم  6
 ألفكارها التالميذ
  
هجى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة  7
 و كلمات مشاهبة هلا.
 
  
   النقل. 8
  قراءة املدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  9
ماوقعوا فيه من خطأ أو  التالميذ
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
   مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. 72
   تم املدرس التدري خي 77
 7٢ اجملموعة 
 
 مدرس الل غة العربي ة
 


























 إلمالء ادلنقولا بتطبيق الثالثة ادلالحظة يف اجلدول
 مدرس الّلغة العربّيةمالحظة:   ديسي كوسوما ننجروم :املدرس
 آمال املراهقني : املوضوع    ةالعربيّ  غةاللّ  : الدرس
 0202نوفبري  04التاريخ   :                     "أاحلادي عشرة ": الفصل
 ال نعم ادلنقول مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
التمهيد ملوضوع القطعة على منظ  0
 التمهيد لدرس املطالعة
  
عرض القطعة : ىف الكتاب أو البطاقة  3
أو على السبورة إضافية دون أن تضبط  
 كلمتها
  
   قراءة املدرس القطعة قراءة منوذية. 4
و جيب  التالميذقراءات فردية من  5
احلرص على عدم مقاطعة القارئ 
 إلصالح خطأ وقع فيه.
  
أسئلة ىف معىن القطعة للتأكيد من فهم  6
 ألفكارها التالميذ
  
هجى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة  7
 و كلمات مشاهبة هلا.
 
  
   النقل. 8
قراءة املدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  9
ماوقعوا فيه من خطأ أو  التالميذ
  
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
   مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. 72
   تم املدرس التدري خي 77
 7٢ اجملموعة 
 


















 إلمالء ادلنقولا بتطبيق الرابعة ادلالحظة يف اجلدول
 محدرس الّلغة العربّيةمالحظة:   كوسوما ننجرومديسي   :املدرس
 آمال املراهقني : املوضوع    ةالعربيّ  غةاللّ  : الدرس
 0202نوفمبري  06 التاريخ   :                       "أاحلادي عشرة ": الفصل
 
 
 ال نعم ادلنقول مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
التمهيد ملوضوع القطعة على منظ  0
 التمهيد لدرس املطالعة
  
عرض القطعة : ىف الكتاب أو البطاقة  3
أو على السبورة إضافية دون أن تضبط  
 كلمتها
  
   قراءة املدرس القطعة قراءة منوذية. 4
و جيب  التالميذقراءات فردية من  5
احلرص على عدم مقاطعة القارئ 
 إلصالح خطأ وقع فيه.
  
أسئلة ىف معىن القطعة للتأكيد من فهم  6
 ألفكارها التالميذ
  
هجى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة  7
 و كلمات مشاهبة هلا.
 
  
   النقل. 8
قراءة املدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  9
ماوقعوا فيه من خطأ أو  التالميذ
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
  
   مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. 72
   تم املدرس التدري خي 77
 77 اجملموعة 
 


























 اإلمالء ادلنقول  بتطبيق اخلامسة ادلالحظة يف اجلدول
 مدرس الّلغة العربّيةمالحظة:   ديسي كوسوما ننجروم :املدرس
 آمال املراهقني : املوضوع    ةالعربيّ  غةاللّ  : الدرس
 0202دمسبري  27 التاريخ   :                       "أاحلادي عشرة ": الفصل
 ال نعم ادلنقول مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
التمهيد ملوضوع القطعة على منظ  0
 التمهيد لدرس املطالعة
  
عرض القطعة : ىف الكتاب أو البطاقة  3
أو على السبورة إضافية دون أن تضبط  
 كلمتها
  
   قراءة املدرس القطعة قراءة منوذية. 4
و جيب  التالميذقراءات فردية من  5
احلرص على عدم مقاطعة القارئ 
 إلصالح خطأ وقع فيه.
  
أسئلة ىف معىن القطعة للتأكيد من فهم  6
 ألفكارها التالميذ
  
هجى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة  7
 و كلمات مشاهبة هلا.
 
  
   النقل. 8
قراءة املدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  9
ماوقعوا فيه من خطأ أو  التالميذ
  
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
   مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. 72
   تم املدرس التدري خي 77
 7٢ اجملموعة 
 































 اجلدوال ادلالحظة السادسة بتنبيق اإلمالء منقول
 مالحظة: مدرس الل غة العربي ةمم                 ادلدرس: ديسي كوسوما ننجرو 
 ادلوضوع : آمال ادلراهقنيي ة                             ل غة العربالدرس : ال
 ٠٢٠٢دمسبري  ٢3الفصل :احلادي عشرة "أ"                       التاريخ   : 
 ال نعم ادلنقول مالءإبم اخلطوات استخدا الرقم
   فتح املدرس الدرس ابلسالمي 7
التمهيد ملوضوع القطعة على منظ  0
 التمهيد لدرس املطالعة
  
عرض القطعة : ىف الكتاب أو البطاقة  3
أو على السبورة إضافية دون أن تضبط  
 كلمتها
  
   قراءة املدرس القطعة قراءة منوذية. 4
و جيب  التالميذقراءات فردية من  5
احلرص على عدم مقاطعة القارئ 
 إلصالح خطأ وقع فيه.
  
أسئلة ىف معىن القطعة للتأكيد من فهم  6
 ألفكارها التالميذ
  
هجى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة  7
 و كلمات مشاهبة هلا.
 
  
   النقل. 8
قراءة املدرس القطعة مرة أخرى ليصلح  9
ماوقعوا فيه من خطأ أو  التالميذ
  
 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
   مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. 72
   تم املدرس التدري خي 77
 7٢ اجملموعة 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI A 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
      آمل املراهقني      
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda  
   baca yang tepat. 
    2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam  
     kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
     2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
       3. Membuat kalimat sesuai konteks 
     4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
     5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
     6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang 
tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Mengajar-Sakit    أّلََّ  -َعلََّم 
Merasa berat-mengunjungi   يَ ع و د   –د  و  يَ ؤ 
Pertanyaan-bentuk  َس َعالٌ  –ٌل اس ؤ 
Berjalan-menjadi   َيِصي  ر   –َيِسي  ر 
Menakutkan-menggubah   ُي َوِ ل   –ي  َهوِ ل 
 
2.  Menulis kalimat 
بَ َله م .  تَ ق   راََهَقِة ِهَي َدو ٌر م ِهَمٌة ِِلََياِة الَفر ِد. اَلِسَياَما ِِلَياَِة الطََّلَبِة ِلم س 
ِمن  الطََّلَبِة َمن  ي رِي د  َدو ر  امل
َبِي باً َأن  َيك و َن م َهن ِدساً، َوِمن  ه م  َمن  ي رِي د  َأن  َيك و َن داَِعياً َأو  داَِعَيًة، َوِمن  ه م  َمن  ي ري د  َأن  َيك و   َن 
َ. هَ   رَاِهِقني 
َبًة. َوَهَذا َما ي َسمَّى ابِاأَلمَاِل ،َوِهَي أَمَال  امل َِبي   رَاَسِة ِف َأو   ِذِه اأَلمَال  تَ ن م و بَ ع َد الدِ 
َرَسِة َأِو ِمَن اجلاَِمَعِة. َد 
 امل
 
F.  Langkah-Langkah 
NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Kata pengantar untuk topik pada kata 
pengantar pelajaran membaca. 
 Peragakan potongan: di buku, kartu, atau di 
papan tulis, tanpa mengontrol kata-katanya 
 Guru membaca widget membaca modem 
 Pembacaan individu dari siswa Perhatian 
harus diberikan untuk tidak mengganggu 
 
pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang 
dibuat. 
 Pertanyaan tentang arti potongan untuk 
memastikan bahwa siswa memahami 
gagasannya. 
 Eja kata-kata sulit dalam potongan dan kata-
kata yang mirip dengannya. 
 Transportasi 
 Guru membaca bagian itu lagi untuk 
memperbaiki kesalahan yang mereka buat, 
atau untuk memperbaiki apa yang mereka 
lewatkan. 
 Kumpulkan buku catatan dengan tenang dan 
teratur 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-manqul 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 












I. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun, 17 November 2020 
Mengetahui, 





Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  




Sulaiman, S.Ag, M.Sy. 
NIP. 197507202007011020 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI A 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
      آمل املراهقني      
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda  
   baca yang tepat. 
    2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam  
     kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
     2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
       3. Membuat kalimat sesuai konteks 
     4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
     5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
     6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang 
tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Sakit – Mengetahui  مي  ل  ع   –م ي  ل  أ 
Angan2 – Bekerja  ل  م  ع   – ل  م  أ 
Bumi – Menunjukkan  ض  ر  ع   – ض  ر  أ 
Pertanyaan – Batuk   ال  ع  س   – ال  ؤ  س 
Orang2 Yang Sakit – Orang2 Yang Mengetahui  ت 
 
 نو  م  عل  ت   –ن و  مل
 
2.  Menulis kalimat 
ي ام ا ِل  يا ة  الطَّل ب ة   ي  د و ٌر م ه م ٌة ِل  ي اة  الف ر د . ال س 
 را ه ق ة  ه 
ب  ل ه م . م ن  الطَّل ب ة  م ن  ي ر ي د  د و ر  امل ت  ق  ل م س 
ن  ه م  م ن  ي ري د  أ ن  ي ك و   ن  ه م  م ن  ي ر ي د  أ ن  ي ك و ن  دا ع ياً أ و  دا ع ي ًة، و م  َ ب ي باً أ ن  ي ك و ن  م ه ن د ساً، و م  ن  
ي  أ ما ل  
ا م ا ي س مَّى اب األ ما ل  ،و ه  ب ًة. و ه ذ  َ ب ي    ر اه ق ني  . ه ذ ه  األ ما ل  ت  ن م و ب  ع د  الد  را س ة  ِف   أ و  
امل
ر س ة  أ و  م ن  اجلا م ع ة .  د 
 امل
 
F.  Langkah-Langkah 
NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Kata pengantar untuk topik pada kata 
pengantar pelajaran membaca. 
 Peragakan potongan: di buku, kartu, atau di 
papan tulis, tanpa mengontrol kata-katanya 
 Guru membaca widget membaca modem 
 Pembacaan individu dari siswa Perhatian 
harus diberikan untuk tidak mengganggu 
pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang 
dibuat. 
 
 Pertanyaan tentang arti potongan untuk 
memastikan bahwa siswa memahami 
gagasannya. 
 Eja kata-kata sulit dalam potongan dan kata-
kata yang mirip dengannya. 
 Transportasi 
 Guru membaca bagian itu lagi untuk 
memperbaiki kesalahan yang mereka buat, 
atau untuk memperbaiki apa yang mereka 
lewatkan. 
 Kumpulkan buku catatan dengan tenang dan 
teratur 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-manqul 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI A 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
      آمل املراهقني      
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda  
   baca yang tepat. 
    2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam  
     kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
     2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
       3. Membuat kalimat sesuai konteks 
     4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
     5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
     6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang 
tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Datang – Lapar   اع  ج   –اء  ج 
Biografi-mobil  ي َّر ُة ي ار ةُ  –السَّ  الس ِّ
Polisi-kondisi  الشُُّرطُ  –الشُّْرطُِّي 
Pergi-  الذ ِّه بُ  –الذَّه ُب 
Benar-sehat  ح ُة  الص ِّحَّةُ  –الصَّحِّ
 
2.  Menulis kalimat 
ي ام ا ِلِّ يا ةِّ الطَّل ب ةِّ لُِّمْست  ْقب  ل ُهْم. مِّْن  ي  د ْوٌر ُمهِّم ٌة ِلِّ ي اةِّ الف ْردِّ. ال سِّ
ُرا ه ق ةِّ هِّ
الطَّل ب ةِّ م ْن يُرِّْيُد د ْوُر امل
نْ ُهْم م ْن يُرْيُد أ ْن ي ُكوْ  نْ ُهْم م ْن يُرِّْيُد أ ْن ي ُكْون  دا عِّياً أ ْو دا عِّي ًة، و مِّ ن  ط بِّْيباً أ ْن ي ُكْون  ُمه ْندِّساً، و مِّ
ُر اهِّقِّنْي . ه ذِّهِّ 
ي  أ ما ُل امل
ا م ا ُيس مَّى ابِّاأل ما لِّ ،و هِّ ب ًة. و ه ذ  األ ما ُل ت  ْنُمو ب  ْعد  الد ِّرا س ةِّ ِفِّ أ ْو ط بِّي ْ
 ْدر س ةِّ أ وِّ مِّن  اجلا مِّع ةِّ.
 امل
 
F.  Langkah-Langkah 
NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Kata pengantar untuk topik pada kata 
pengantar pelajaran membaca. 
 Peragakan potongan: di buku, kartu, atau di 
papan tulis, tanpa mengontrol kata-katanya 
 Guru membaca widget membaca modem 
 Pembacaan individu dari siswa Perhatian 
harus diberikan untuk tidak mengganggu 
pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang 
 
dibuat. 
 Pertanyaan tentang arti potongan untuk 
memastikan bahwa siswa memahami 
gagasannya. 
 Eja kata-kata sulit dalam potongan dan kata-
kata yang mirip dengannya. 
 Transportasi 
 Guru membaca bagian itu lagi untuk 
memperbaiki kesalahan yang mereka buat, 
atau untuk memperbaiki apa yang mereka 
lewatkan. 
 Kumpulkan buku catatan dengan tenang dan 
teratur 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-manqul 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
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Sulaiman, S.Ag, M.Sy. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI A 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
      آمل املراهقني      
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda  
   baca yang tepat. 
    2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam  
     kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
     2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
       3. Membuat kalimat sesuai konteks 
     4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
     5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
     6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang 
tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Membaca-undian   ع  ر ق  ي  -أ ر  ق  ي 
Tawanan-kesukaran   ي ي  -أ س   ع س 
Tersakiti--mengetahui ل م و ن  ت  ع ل م و ن  -َت 
Mengubur-janjii   و ع د  -و أ د 




2.  Menulis kalimat 
ب  ل ه م . م ن  الطَّ  ت  ق  ي ام ا ِل  يا ة  الطَّل ب ة  ل م س  ي  د و ٌر م ه م ٌة ِل  ي اة  الف ر د . ال س 
 را ه ق ة  ه 
م ن  ي ر ي د   ل ب ة  د و ر  امل
ن  ه م  م ن  ي ري د  أ ن  ي ك و   ن  ه م  م ن  ي ر ي د  أ ن  ي ك و ن  دا ع ياً أ و  دا ع ي ًة، و م  َ ب ي باً أ ن  ي ك و ن  م ه ن د ساً، و م  ن  
 ر اه ق ني  . ه ذ ه  األ ما ل  ت  
ي  أ ما ل  امل
ا م ا ي س مَّى اب األ ما ل  ،و ه  ب ًة. و ه ذ  َ ب ي   ن م و ب  ع د  الد  را س ة  ِف  أ و  
ر س ة  أ و  م ن  اجلا م ع ة .  د 
 امل
 
F.  Langkah-Langkah 
NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Kata pengantar untuk topik pada kata 
pengantar pelajaran membaca. 
 Peragakan potongan: di buku, kartu, atau di 
papan tulis, tanpa mengontrol kata-katanya 
 
 Guru membaca widget membaca modem 
 Pembacaan individu dari siswa Perhatian 
harus diberikan untuk tidak mengganggu 
pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang 
dibuat. 
 Pertanyaan tentang arti potongan untuk 
memastikan bahwa siswa memahami 
gagasannya. 
 Eja kata-kata sulit dalam potongan dan kata-
kata yang mirip dengannya. 
 Transportasi 
 Guru membaca bagian itu lagi untuk 
memperbaiki kesalahan yang mereka buat, 
atau untuk memperbaiki apa yang mereka 
lewatkan. 
 Kumpulkan buku catatan dengan tenang dan 
teratur 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-manqul 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI A 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
      آمل املراهقني      
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda  
   baca yang tepat. 
    2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam  
     kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
     2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
       3. Membuat kalimat sesuai konteks 
     4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
     5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
     6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang 
tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Menyusun-menyembelih  يَُذبِّحُ  –يُّدبُِّر 
Merasa berat—mengunjungi  ُيَ ُعْودُ  –ُد وْ يَ ؤ 
 
Mengetahui-sakit    أّلََّ  -َعلََّم 
Pahala-undian  ََجزَعَ -َجزَأ 
Memerintah-meramalkan يَ ْعُمر-ََيُمر 
 
2.  Menulis kalimat 
راََهَقِة ِهَي َدْوٌر ُمِهَمٌة ِِلََياِة الَفْرِد. اَلِسَياَما ِِلَياَِة الطََّلَبِة ِلُمْستَ ْقبَ َلُهْم. ِمْن 
ُ
الطََّلَبِة َمْن يُرِْيُد َدْوُر امل
َبِْيباً َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدساً، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َأْن َيُكْوَن داَِعياً َأْو داَِعَيًة، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرْيُد َأْن َيُكوْ  َن 
. َهِذِه  ُرَاِهِقنْيَ
ى ابِاأَلمَاِل ،َوِهَي أَمَاُل امل َبًة. َوَهَذا َما ُيَسمَّ َِبي ْ اأَلمَاُل تَ ْنُمو بَ ْعَد الدِّرَاَسِة ِف َأْو 




F.  Langkah-Langkah 
NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Kata pengantar untuk topik pada kata 
pengantar pelajaran membaca. 
 Peragakan potongan: di buku, kartu, atau di 
papan tulis, tanpa mengontrol kata-katanya 
 Guru membaca widget membaca modem 
 Pembacaan individu dari siswa Perhatian 
 
harus diberikan untuk tidak mengganggu 
pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang 
dibuat. 
 Pertanyaan tentang arti potongan untuk 
memastikan bahwa siswa memahami 
gagasannya. 
 Eja kata-kata sulit dalam potongan dan kata-
kata yang mirip dengannya. 
 Transportasi 
 Guru membaca bagian itu lagi untuk 
memperbaiki kesalahan yang mereka buat, 
atau untuk memperbaiki apa yang mereka 
lewatkan. 
 Kumpulkan buku catatan dengan tenang dan 
teratur 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-manqul 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 











I. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun, 01 Desember 2020 
Mengetahui, 





Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  








Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI A 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
      آمل املراهقني      
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda  
   baca yang tepat. 
    2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam  
     kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
     2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
       3. Membuat kalimat sesuai konteks 
     4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
     5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
     6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang 
tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
2.  
Biografi-mobil  رَُة ي َّ َياَرةُ  –السَّ  السِّ
Benar-sehat  ِحَحُة ةُ  –الصَّ حَّ  الصِّ
Pertanyaan-batuk  َُسَعالٌ  –ٌل اُسؤ 
Datang-lapar  َعَ َجا -اءَ ج 
Tersakiti-yang berilmu  َيمْ لِ عَ -ميْ لِ أ 
 
 
3.  Menulis kalimat 
راََهَقِة ِهَي َدْوٌر ُمِهَمٌة ِِلََياِة الَفْرِد. اَلِسَياَما ِِلَياَِة الطََّلَبِة ِلُمْستَ ْقبَ َلُهْم. ِمْن الطَّ 
ُ
َمْن يُرِْيُد َلَبِة َدْوُر امل
َبِْيباً َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدساً، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َأْن َيُكْوَن داَِعياً َأْو داَِعَيًة، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرْيُد َأْن َيُكوْ  َن 
. َهِذِه اأَلمَاُل تَ  ُرَاِهِقنْيَ
ى ابِاأَلمَاِل ،َوِهَي أَمَاُل امل َبًة. َوَهَذا َما ُيَسمَّ َِبي ْ ْنُمو بَ ْعَد الدِّرَاَسِة ِف َأْو 




F.  Langkah-Langkah 
NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Kata pengantar untuk topik pada kata 
pengantar pelajaran membaca. 
 Peragakan potongan: di buku, kartu, atau di 
papan tulis, tanpa mengontrol kata-katanya 
 Guru membaca widget membaca modem 
 
 Pembacaan individu dari siswa Perhatian 
harus diberikan untuk tidak mengganggu 
pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang 
dibuat. 
 Pertanyaan tentang arti potongan untuk 
memastikan bahwa siswa memahami 
gagasannya. 
 Eja kata-kata sulit dalam potongan dan kata-
kata yang mirip dengannya. 
 Transportasi 
 Guru membaca bagian itu lagi untuk 
memperbaiki kesalahan yang mereka buat, 
atau untuk memperbaiki apa yang mereka 
lewatkan. 
 Kumpulkan buku catatan dengan tenang dan 
teratur 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-manqul 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 










I. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun,03  Desember 2020 
Mengetahui, 





Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  








Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI B 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
      آمل املراهقني      
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
B. Kompetensi Dasar : 1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda  
   baca yang tepat. 
    2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam  
     kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
     2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
       3. Membuat kalimat sesuai konteks 
     4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
     5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang 
tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Membaca-undian   ع  ر ق  ي  -أ ر  ق  ي 
Tawanan-kesukaran   ع ِسي  -أ ِسي 
Tersakiti--mengetahui و ن 
 ت  ع ل م و ن-أت مل
Mengubur-janjii   و ع د  -و أ د 
Datang-pikun ع ت ت-أ ت ت 
 
2.  Menulis kalimat 
ب  ل ه م . ِمن  الطَّ  ت  ق   را ه ق ِة ِهي  د و ٌر م ِهم ٌة ِِل ي اِة الف ر ِد. ال ِسي ام ا ِِل يا ِة الطَّل ب ِة ِلم س 
ل ب ِة م ن  ي رِي د  د و ر  امل
ري د  أ ن  ي ك و ن  ط بِي باً أ ن  ي ك و ن  م ه ن ِدساً، و ِمن  ه م  م ن  ي رِي د  أ ن  ي ك و ن  دا ِعياً أ و  دا ِعي ًة، و ِمن  ه م  م ن  ي  
را س    ر اِهِقني  . ه ِذِه األ ما ل  ت  ن م و ب  ع د  الدِ 
ا م ا ي س مَّى ابِاأل ما ِل ،و ِهي  أ ما ل  امل ب ًة. و ه ذ  ِة ِِ أ و  ط ِبي  
ر س ِة أ ِو ِمن  اجلا ِمع ِة.  د 
 امل
 
F.  Langkah-Langkah 
NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
10 Menit 
2.  Kegiatan Inti 
 Memeperkenalkan guru dengan pengantar 
 Pembacaan teks yang khas guru 
 Setiap murid membaca 
 Mengatasi masalah ejaan dalam teks 
 simpulkan beberapa aturan ejaan 
 menutup teks dan mempersiapkan siswa 
untuk menulis 
 guru mendiktekan teks dengan kecepatan 
yang sesuai 
 Pembacaan kedua teks untuk memperbaiki 
apa yang terlewat, dan memperbaiki 
kesalahan 
 Perlihatkan teks, kemudian siswa mengoreksi 
45 Menit 
buku catatannya, di bawah pengawasan guru 
 Pantau keslahan murid, dan alamtkan di 
papan tulis 
 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
5 Menit 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-mandhur 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
    
Mengetahui,       Tarai Bangun,17  November 2020 














Sulaiman, S.Ag, M.Sy. 
NIP. 197507202007011020 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI B 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
 آمل املراهقني   
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1.Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung dengan  
benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1.  Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan 
  tanda baca yang tepat. 
2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
    2.Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
         3.Membuat kalimat sesuai konteks 
      4.Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
    5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
      6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan  
mampu: 
Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
Bahan Pengajaran : Buku paket pelajaran Bahasa Arab unutk MA: 
7. Materi Pembelajaran : 







9.  Menulis kalimat 
راََهَقِة ِهَي َدْوٌر ُمِهَمٌة ِِلََياِة الَفْرِد. اَلِسَياَما ِِلَياَِة الطََّلَبِة 
ُ
ِلُمْستَ ْقبَ َلُهْم. ِمْن الطََّلَبِة َمْن يُرِْيُد َدْوُر امل
َبِْيباً َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدساً، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َأْن َيُكْوَن داَِعياً َأْو داَِعَيًة، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرْيُد َأْن َيُكوْ  َن 
ى ابِاأَلمَاِل ،َوِهَي أَمَالُ  َبًة. َوَهَذا َما ُيَسمَّ َِبي ْ . َهِذِه اأَلمَاُل تَ ْنُمو بَ ْعَد الدِّرَاَسِة ِف  َأْو  ُرَاِهِقنْيَ
امل





NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Memeperkenalkan guru dengan pengantar 
 Pembacaan teks yang khas guru 
 Setiap murid membaca 
 Mengatasi masalah ejaan dalam teks 
 simpulkan beberapa aturan ejaan 
 menutup teks dan mempersiapkan siswa 
untuk menulis 
 guru mendiktekan teks dengan kecepatan 
 
yang sesuai 
 Pembacaan kedua teks untuk memperbaiki 
apa yang terlewat, dan memperbaiki 
kesalahan 
 Perlihatkan teks, kemudian siswa mengoreksi 
buku catatannya, di bawah pengawasan guru 
 Pantau keslahan murid, dan alamtkan di 
papan tulis 
 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
10. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-mandhur 
11. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
12. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun, 19 November 2020 
Mengetahui, 





Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  




Sulaiman, S.Ag, M.Sy. 
NIP. 197507202007011020 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI B 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
 آمل املراهقني   
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1.Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung dengan  
benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1.  Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan 
  tanda baca yang tepat. 
2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
    2.Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
         3.Membuat kalimat sesuai konteks 
      4.Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
    5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
      6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan  
mampu: 
Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
Bahan Pengajaran : Buku paket pelajaran Bahasa Arab unutk MA: 
7. Materi Pembelajaran : 
8. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Menyusun-menyembelih  يَُذبِّحُ  –يُّدبُِّر 
Merasa berat—mengunjungi  ُيَ ُعْودُ  –ُد وْ يَ ؤ 
 




9.  Menulis kalimat 
راََهَقِة ِهَي َدْوٌر ُمِهَمٌة ِِلََياِة 
ُ
الَفْرِد. اَلِسَياَما ِِلَياَِة الطََّلَبِة ِلُمْستَ ْقبَ َلُهْم. ِمْن الطََّلَبِة َمْن يُرِْيُد َدْوُر امل
َبِْيباً َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدساً، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َأْن َيُكْوَن داَِعياً َأْو داَِعَيًة، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرْيُد َأْن َيُكوْ  َن 
َبًة. َوَهذَ  َِبي ْ . َهِذِه اأَلمَاُل تَ ْنُمو بَ ْعَد الدِّرَاَسِة ِف َأْو  ُرَاِهِقنْيَ
ى ابِاأَلمَاِل ،َوِهَي أَمَاُل امل ا َما ُيَسمَّ





NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Memeperkenalkan guru dengan pengantar 
 Pembacaan teks yang khas guru 
 Setiap murid membaca 
 Mengatasi masalah ejaan dalam teks 
 simpulkan beberapa aturan ejaan 
 menutup teks dan mempersiapkan siswa 
untuk menulis 
 
 guru mendiktekan teks dengan kecepatan 
yang sesuai 
 Pembacaan kedua teks untuk memperbaiki 
apa yang terlewat, dan memperbaiki 
kesalahan 
 Perlihatkan teks, kemudian siswa mengoreksi 
buku catatannya, di bawah pengawasan guru 
 Pantau keslahan murid, dan alamtkan di 
papan tulis 
 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
10. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-mandhur 
11. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
12. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun, 24 November 2020 
Mengetahui, 




Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  




Sulaiman, S.Ag, M.Sy. 
NIP. 197507202007011020 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI B 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
 آمل املراهقني   
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1.Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung dengan  
benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1.  Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan 
  tanda baca yang tepat. 
2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
    2.Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
         3.Membuat kalimat sesuai konteks 
      4.Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
    5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
      6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan  
mampu: 
Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
Bahan Pengajaran : Buku paket pelajaran Bahasa Arab unutk MA: 
7. Materi Pembelajaran : 
8. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Biografi-mobil  رَُة ي َّ َياَرةُ  –السَّ  السِّ
Benar-sehat  ِحَحُة ةُ  –الصَّ حَّ  الصِّ
Pertanyaan-batuk  َُسَعالٌ  –ٌل اُسؤ 
Datang-lapar حاع-جاء 
Tersakiti-yang berilmu عليم-أليم 
 
9.  Menulis kalimat 
راََهَقِة ِهَي َدْوٌر ُمِهَمٌة ِِلََياِة الَفْرِد. اَلِسَياَما 
ُ
ِِلَياَِة الطََّلَبِة ِلُمْستَ ْقبَ َلُهْم. ِمْن الطََّلَبِة َمْن يُرِْيُد َدْوُر امل
َبِْيباً َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدساً، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َأْن َيُكْوَن داَِعياً َأْو داَِعَيًة، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرْيُد َأْن َيُكوْ  َن 
ى ابِالَ  َبًة. َوَهَذا َما ُيَسمَّ َِبي ْ . َهِذِه اَلمَاُل تَ ْنُمو بَ ْعَد الدِّرَاَسِة ِف َأْو  ُرَاِهِقنْيَ
مَاِل ،َوِهَي أَمَاُل امل





NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Memeperkenalkan guru dengan pengantar 
 Pembacaan teks yang khas guru 
 Setiap murid membaca 
 Mengatasi masalah ejaan dalam teks 
 simpulkan beberapa aturan ejaan 
 menutup teks dan mempersiapkan siswa 
untuk menulis 
 guru mendiktekan teks dengan kecepatan 
 
yang sesuai 
 Pembacaan kedua teks untuk memperbaiki 
apa yang terlewat, dan memperbaiki 
kesalahan 
 Perlihatkan teks, kemudian siswa mengoreksi 
buku catatannya, di bawah pengawasan guru 
 Pantau keslahan murid, dan alamtkan di 
papan tulis 
 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
10. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-mandhur 
11. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
12. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun, 26 November 2020 
Mengetahui, 





Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  




Sulaiman, S.Ag, M.Sy. 
NIP. 197507202007011020 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI B 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
 آمل املراهقني   
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1.Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung dengan  
benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1.  Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan 
  tanda baca yang tepat. 
2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
    2.Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
         3.Membuat kalimat sesuai konteks 
      4.Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
    5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
      6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan  
mampu: 
Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
Bahan Pengajaran : Buku paket pelajaran Bahasa Arab unutk MA: 
7. Materi Pembelajaran : 
8. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Menyusun-menyembelih  يَُذبِّحُ  –يُّدبُِّر 
Merasa berat—mengunjungi  ُيَ ُعْودُ  –ُد وْ يَ ؤ 
 
Mengetahui-sakit    أّلََّ  -َعلََّم 
Pahala-undian  ََجزَعَ -َجزَأ 
Memerintah-meramalkan يَ ْعُمر-ََيُمر 
 
9.  Menulis kalimat 
راََهَقِة ِهَي َدْوٌر ُمِهَمٌة 
ُ
ِِلََياِة الَفْرِد. اَلِسَياَما ِِلَياَِة الطََّلَبِة ِلُمْستَ ْقبَ َلُهْم. ِمْن الطََّلَبِة َمْن يُرِْيُد َدْوُر امل
َبِْيباً َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدساً، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َأْن َيُكْوَن داَِعياً َأْو داَِعَيًة، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرْيُد َأْن َيُكوْ  َن 
بَ  َِبي ْ . َهِذِه اأَلمَاُل تَ ْنُمو بَ ْعَد الدِّرَاَسِة ِف َأْو  ُرَاِهِقنْيَ
ى ابِاأَلمَاِل ،َوِهَي أَمَاُل امل ًة. َوَهَذا َما ُيَسمَّ





NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Memeperkenalkan guru dengan pengantar 
 Pembacaan teks yang khas guru 
 Setiap murid membaca 
 Mengatasi masalah ejaan dalam teks 
 simpulkan beberapa aturan ejaan 
 menutup teks dan mempersiapkan siswa 
untuk menulis 
 
 guru mendiktekan teks dengan kecepatan 
yang sesuai 
 Pembacaan kedua teks untuk memperbaiki 
apa yang terlewat, dan memperbaiki 
kesalahan 
 Perlihatkan teks, kemudian siswa mengoreksi 
buku catatannya, di bawah pengawasan guru 
 Pantau keslahan murid, dan alamtkan di 
papan tulis 
 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
10. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-mandhur 
11. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
12. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun, 01 Desember 2020 
Mengetahui, 




Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  




Sulaiman, S.Ag, M.Sy. 
NIP. 197507202007011020 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
Kelas XI B 
Nama Sekolah  : MA Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الكتابة( آمل املراهقني( 
Kelas/Semester :  XI/1 
Alokasi Waktu : 1 JPL 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan mengenai 
 آمل املراهقني   
A. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 
1.Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung dengan  
benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
  
B. Kompetensi Dasar : 1.  Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan dan 
  tanda baca yang tepat. 
2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan kata, frasa, dan stuktur yang benar. 
C. Indikator Pembelajaran: 1. Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung  
    dengan benar 
    2.Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
         3.Membuat kalimat sesuai konteks 
      4.Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
    5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
      6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
D. Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan  
mampu: 
Menulis huruf hijaiyah, baik terpisah atau pun digabung 
dengan benar 
2. Menulis kata dengan didekte dengan tepat 
3. Membuat kalimat sesuai konteks 
4. Menyususn kata menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
5. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu 
6. Meletakkan tanda baca secara tepat 
Bahan Pengajaran : Buku paket pelajaran Bahasa Arab unutk MA: 
7. Materi Pembelajaran : 
8. Menulis bunyi-bunyi bahasa arab: 
Biografi-mobil  رَُة ي َّ َياَرةُ  –السَّ  السِّ
Benar-sehat  ِحَحُة ةُ  –الصَّ حَّ  الصِّ
Pertanyaan-batuk  َُسَعالٌ  –ٌل اُسؤ 
Datang-lapar  َعَ َجا -اءَ ج 
Tersakiti-yang berilmu  َيمْ لِ عَ -ميْ لِ أ 
 
9.  Menulis kalimat 
راََهَقِة ِهَي َدْوٌر ُمِهَمٌة ِِلََياِة الَفْرِد. 
ُ
اَلِسَياَما ِِلَياَِة الطََّلَبِة ِلُمْستَ ْقبَ َلُهْم. ِمْن الطََّلَبِة َمْن يُرِْيُد َدْوُر امل
َبِْيباً َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدساً، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َأْن َيُكْوَن داَِعياً َأْو داَِعَيًة، َوِمنْ ُهْم َمْن يُرْيُد َأْن َيُكوْ  َن 
َبًة. َوَهَذا َما ُيسَ  َِبي ْ . َهِذِه اأَلمَاُل تَ ْنُمو بَ ْعَد الدِّرَاَسِة ِف َأْو  ُرَاِهِقنْيَ
ى ابِاأَلمَاِل ،َوِهَي أَمَاُل امل مَّ





NO Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu  
1.  Pendahuluan 
 Melakukan pembukaan dengan 
salampembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan di 
lakukan denngan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan di pelajari 
 
2.  Kegiatan Inti 
 Memeperkenalkan guru dengan pengantar 
 Pembacaan teks yang khas guru 
 Setiap murid membaca 
 Mengatasi masalah ejaan dalam teks 
 simpulkan beberapa aturan ejaan 
 menutup teks dan mempersiapkan siswa 
untuk menulis 
 guru mendiktekan teks dengan kecepatan 
 
yang sesuai 
 Pembacaan kedua teks untuk memperbaiki 
apa yang terlewat, dan memperbaiki 
kesalahan 
 Perlihatkan teks, kemudian siswa mengoreksi 
buku catatannya, di bawah pengawasan guru 
 Pantau keslahan murid, dan alamtkan di 
papan tulis 
 
3.  Kegiatan Penutup 
 Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan pelajran yang telah dipelajari 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan  
pembelajaran yang akan dating 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
menhucapkan  lafadz hamdalah. 
 
 
10. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. metode kitabah 
3.  imla’ al-mandhur 
11. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
12. SUMBER BELAJAR 
Buku siswa pintar berbahasa arab masdrasah aliyah xi kurikulum 2013 
 
   Tarai Bangun, 03 Desember 2020 
Mengetahui, 





Ahmad Rijal, M.Pd.        Desy Kusuma Ningrum 
Mengetahui,  
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